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  Resumen 
 
La presente investigación titulada Aplicación del programa conociéndonos para 
el desarrollo de las habilidades sociales en los niños  de 5 años de la I.E 2053  
Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de independencia, 2016, tuvo como 
objetivo evaluar  la influencia del programa “conociéndonos”  para el  desarrollo 
de las  habilidades. 
Esto como respuesta al problema ¿Cuál es la influencia  del programa 
Conociéndonos  para el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 5 
años de la I.E 2053  Francisco Bolognesi Cervantes  del distrito de  
independencia, 2016? 
El diseño que se empleó es de tipo aplicada, de diseño pre experimental, 
dentro del enfoque cuantitativo, su población estuvo conformada por  23 niños 
de 5 años del nivel inicial. El instrumento que se empleo fue el Cuestionario 
CHIS, elaborado por Inés Monjas, cuyo objetivo es evaluar cada uno de los 
aspectos que constituyen el desarrollo de habilidades sociales, su confiabilidad 
obtuvo un valor de 0,92 en el coeficiente alfa, por lo que se puede considerar 
que la prueba tiene una buena consistencia interna.  
Según los datos estadístico que se recogió en un periodo especifico, del 
pre y post test del programa “conociéndonos” según Wilcoxon se aprecia un el 
valor de significancia calculado (0,0034) siendo menor a lo establecido (0,05), 
comprobándose que la aplicación del programa “conociéndonos” mejora 
significativamente las habilidades sociales en los niños de 5 años de I.E 2053 
Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de independencia, 2016. 
 










The present research entitled Application of the program getting to know us for 
the development of the social skills in the children of 5 years of the I.E 2053 
Francisco Bolognesi Cervantes district of independence, 2016, had as objective 
to evaluate the influence of the program "knowing" us for the development of 
the abilities. 
 
What is the influence of the "Getting to Know" program for the 
development of social skills in the 5-year-old children of the I.E.2053 Francisco 
Bolognesi Cervantes of the Independence District, 2016? 
 
The design used was of applied type, of pre-experimental design, within 
the quantitative approach, its population was conformed by 23 children of 5 
years of the initial level. The instrument that was used was the CHIS 
Questionnaire, prepared by Inés Monjas, whose objective is to evaluate each of 
the aspects that constitute the development of social skills, its reliability 
obtained a value of 0.92 in the alpha coefficient, reason why You may consider 
the test to have good internal consistency. 
According to the statistical data that was collected in a specific period, 
the pre and post test of the program "knowing" according to Wilcoxon shows a 
value of significance calculated (0.0034) being less than established (0.05), 
proving that The implementation of the "getting to know us" program 
significantly improves social skills in IE 5 children Francisco Cervnesi Cervantes 
of the Independence District, 2016. 
 
 


























 1.1.1 A nivel nacional 
Porras y Calienes (2014) en su trabajo de investigación, que tiene por objetivo 
demostrar  la correlación existente entre el autoconcepto y las habilidades sociales 
de los niños. Considerando  una muestra de 130 docentes de las aulas de 5 años. El 
método empleado en el estudio fue no experimental de corte transversal y 
correlacional aplicando el test autoconcepto (cuestionario sobre autoconcepto) y test 
de habilidades sociales (cuestionario de habilidades sociales), el que se aplicó de 
modo individual. Se obtuvo como resultado: 
  Primero: Se encontró una relación significativa relación significativa entre el 
autoconcepto y las habilidades sociales de los niños de cinco años, desde la 
percepción de la docente. 
 
Segundo: Existe una  relación alta entre el autoconcepto y las habilidades 
conductuales de los niños de cinco años de edad, desde la percepción de la 
docente. 
 
Tercera: Existe relación alta  entre el autoconcepto y las habilidades 
conductuales de los niños de cinco años de edad, desde la percepción de la 
docente. 
 
Laveiro (2013), en su trabajo de investigación  que tuvo por objetivo determinar 
como el taller aprendiendo a aceptarnos mejora significativamente la autoestima en 
los estudiantes. Para este trabajo se consideró una muestra de manera censal. El 
método empleado es hipotética deductiva aplicando el instrumento inventario de 
autoestima de stanley copersmith, el que se aplicó de manera individual. Se obtuvo 
como: 
 Primera: La presente investigación demostró que el taller aprendiendo 
aceptarnos mejora    significativamente la autoestima en los estudiantes del 5to 
grado nivel primaria. 
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 Segunda: Se demostró que el taller aprendiendo a aceptarnos mejora 
significativamente la dimensión general de la autoestima en los estudiantes del 5to 
grado nivel primaria.  
 Tercera: Se demostró que el Taller aprendiendo a aceptarnos mejora 
significativamente la     dimensión social de la autoestima en los estudiantes del 5to 
grado nivel primaria. 
 Cuarta: Se demostró que el taller Aprendiendo a aceptarnos mejoró 
significativamente el autoestima en los estudiantes en la dimensión escolar del 5to 
grado nivel primaria. 
 Quinta: Se demostró que el taller Aprendiendo a aceptarnos mejoró 
significativamente la dimensión del hogar de la autoestima en los estudiantes del 5to 
grado nivel primaria. 
Guzmán y Guzmán (2014), en su trabajo de investigación donde tuvo por 
objetivo describir  la influencia que tiene el programa “ exprésate” en  el desarrollo de 
las habilidades sociales en el grupo experimental antes y después de la aplicación. 
Para este trabajo se consideró una muestra de 25 niños y niñas. El método 
empleado empírico cuantitativo aplicando de manera individual. Se obtuvo analizar 
en qué medida la aplicación del programa influye en el desarrollo de las habilidades 
sociales. Se obtuvo como resultado: 
Primero: según el análisis estadístico con la prueba T-student, la significancia 
bilateral  es inferior al valor de significancia de 0.05, por lo cual inferimos que existen 
diferencias significativas; por lo tanto concluyeron que la aplicación del programa 
exprésate influye significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales en 
niños (as) de 5 años. 
Segundo: según el análisis estadístico con la prueba t-student, la significancia 
bilateral es inferior al valor de significancia de 0.05., por lo que se observa que el pre 
test y post test presenta diferencias significativas en la primera dimensión a favor del 
post test; por lo que se concluye que la “aplicación del programa exprésate” influye 
significativamente en el desarrollo de habilidades sociales básicas. 
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Tercero: Según el análisis estadístico con la prueba t-student, la significancia 
bilateral es inferior al valor de significancia de 0.05, por lo que se observa que el pre 
test y post test presentan diferencias significativas en la segunda dimensión a favor 
del post test; por lo que se concluye que la “aplicación del programa exprésate 
influye significativamente en el desarrollo de habilidades sociales  avanzadas en 
niños (as) de 5 años. 
Cuarto: Según el análisis estadístico con la prueba t-student, la significancia 
bilateral es inferior al valor de significancia de 0.05, por lo que se observa que el pre 
test y post test presentan diferencias en la tercera dimensión donde se concluye que 
la “aplicación del programa exprésate  influye significativamente en el desarrollo de 
habilidades sociales  relacionadas con los sentimientos. 
Hernández (2012), en su trabajo de tesis “programa controlo mis emociones” 
en los estudiantes  del primer grado de secundaria de la I.E. San Pedro, Bellavista-
callao que tuvo por objetivo determinar la influencia del programa controlo mis 
emociones para lograr capacidades de regulación del comportamiento agresivo en 
los estudiantes. Para este trabajo se considera una muestra de 60 alumnos, lo cual 
luego fue seleccionado por muestreo. El método empleado es aplicado, diseño cuasi 
experimental.los resultados señalan: 
Primero: el programa controlo mis emociones ayudo a disminuir la agresividad 
en los estudiantes, encontrándose que existe diferencia significativa en los niveles 
de agresividad adquiridos por el grupo experimental y de control luego de manipular 
la variable independiente (programa controlo mis emociones). 
Segunda: El programa controlo mis emociones influye en la agresividad física 
de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 
educativa San Pedro Bellavista-callao, en vista que se ha encontrado que existe 
diferencia significativa en los niveles de agresividad física adquiridos por los grupos 
experimental y de control luego de manipular la variable independiente (programa 
controlo mis emociones). 
Tercera: El programa controlo mis emociones ayuda a disminuir la agresividad 
verbal de los estudiantes encontrándose diferencia significativa en los niveles de 
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agresividad verbal adquiridos por el grupo experimental y de control luego de 
manipular la variable independiente (programa controlo mis emociones). 
Levano (2007), en su trabajo de investigación “efectos de un programa de 
habilidades sociales donde se busca disminuir conductas antisociales de agresión, 
en alumnos de primer grado de secundaria en la institución educativa 2 de mayo del 
callao”, donde  se trabajó con el tipo de investigación cuasi experimental, se diseñó 
empleando un grupo experimental y un grupo control con pre test y pos test donde 
concluyeron: 
Primero: se encontró  diferencias significativas en la aplicación del Programa 
de Habilidades Sociales, como el  pre test del grupo experimental y el pos test del 
grupo experimental de los alumnos. 
Segundo: la aplicación del programa de habilidades sociales alcanzo logros 
significativos en el desarrollo de habilidades sociales iniciales, saber escuchar, 
iniciar y mantener una conversación, formular preguntas, dar las gracias, 
presentarse y hacer cumplidos a las personas. 
Carhuancho (2010), en su trabajo de investigación “las habilidades sociales y 
su relación con la inestabilidad emocional en los estudiantes de la instituciones 
educativas públicas del nivel secundaria de la provincia de Jauja”, donde se trabajó 
con el diseño de investigación descriptivo-correlacional obteniendo los siguientes 
resultados: 
Primero: El (45.11%) de los estudiantes se caracterizaron por ser muy 
asertivos en sus desenvolvimientos con sus pares. 
Segundo: El (50.67%) de los estudiantes demuestran ser libres y abiertos en 
comunicación. 
 1.1.2. A nivel internacional 
Lacunza (2005) en el trabajo que realizó sobre las habilidades sociales como 
recurso para el desarrollo de fortalezas”  en Argentina, donde tuvo por objetivo 
describir las características de las habilidades sociales de los niños de Tucumán 
(Argentina) en situación de pobreza, identificando si el desarrollo de habilidades 
sociales influenciaba en la disminución de comportamientos inadecuados. La 
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población estuvo conformada por 120 niños de la edad de 5 años.. Para este trabajo 
el instrumentos que se utilizaron fueron la guía de observación comportamental (Ison 
& Achinelli, 1993) y una encuesta socio demográfica. Los resultados identificaron 
diferencias estadísticas y significativas tanto en las dimensiones de sexo como, 
agresión física y/o verbal y transgresión de la escala comportamental.  
Primero: Los resultados indicaron que la presencia de habilidades sociales 
disminuían comportamientos agresivos y pocos asertivos. 
Segundo: los datos demostraron que al realzar nuevas prácticas de 
comportamientos ayuda y favorece a tener un mejor  trato con las demás personas, 
la adaptación, a mantener una actitud positiva ante los demás. 
Lacunza y Contini (2009) en su trabajo de investigación  “las habilidades 
sociales en niños preescolares en contextos de pobreza en niños de 3 a 5 años de 
S.M. de Tucumán Argentina” que tuvo como objetivo detallar las habilidades sociales 
de los niños de 3 a 5 años y analizar cuáles son la habilidades sociales más 
recurrentes en el grupo, realizándose un análisis cuantitativo de los instrumentos 
según su edad. La muestra corresponde de 318 padres y/o cuidadores de niños de 3 
y 5 años, para dicha investigación se utilizó la escala de habilidades sociales de la 
autora (Lacunza, 2005). 
Primero: Como resultado obtuvo que los niños de tres años presentaron un 
puntaje máximo, en tanto las niñas de menor y mayor pobreza manifiestan más 
habilidades sociales  respecto a sus pares varones.  
Segundo: las niñas de cuatro años obtuvieron un puntaje máximo, donde se 
observó puntajes altos en las niñas de menor pobreza, presentando mejor repertorio 
de habilidades sociales a diferencia de sus pares.  
Tercero: Se obtuvo como resultado que los niños de tres años tienen como 
respuesta más frecuente, en su relación con otros niños dicen gracias. En tanto los 
padres manifestaron como opción nunca refiriéndose que sus hijos no solían a iniciar 
conversaciones, juegos, con otros niños de su mismo sexo 
Cuarto: En el grupo de 4 años los padres manifestaron como respuesta más 
frecuente la opción nunca la cual manifiesta que sus niños no se presentan 
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espontáneamente a otros niños, y también se observó que una menor cantidad de 
niños son amables con sus padres. 
Gonzales, Ampudia y Guevara (2012) realizaron una investigación respecto al 
“programa de intervención para el desarrollo de habilidades sociales en niños 
institucionalizados en Colombia” que tuvo como objetivo intervenir problemas 
conductuales y probar los efectos de un programa para desarrollar habilidades 
sociales en niños, así , como su impacto sobre variables psicológicas como 
depresión, autoestima y ansiedad. El diseño que utilizo fue pre –test, post-test. La 
muestra corresponde a 36 niños entre 8 y 12 años de edad realizándose una 
investigación cuasi experimental, se utilizó cuatro escalas cognitivo-conductuales. 
Se llevaron 14 sesiones para entrenar habilidades sociales básicas y avanzadas, 
utilizándose estrategias como  instrucciones verbales, moldeamiento, juego de roles, 
retroalimentación, reforzamiento y encargar tareas.  
Primero: Luego de la intervención con el programa los niños 
significativamente su nivel de habilidad social, además de reducir síntomas 
depresivos en el grupo experimental. 
Segundo: En el grupo experimental se evidencio cambios estadísticamente 
significativos en la variable habilidad social, expresión de sentimientos y depresión 
total positiva. 
Tercero: Se observó una disminución significativa en el índice de agresividad, 
mostrándose así incrementos en habilidad social y expresión de sentimientos 
Cuarto: El grupo control, como en el grupo experimental demostró cambios 
estadísticamente significativos en expresión de sentimientos.  
Garaigordobil (2003) realizó un programa de intervención psicológica en la conducta 
social agresiva con niños de diez- once años, en España, para obtener el título 
doctoral de la universidad del país Vasco, denominado “evaluación de una 
experiencia”, tipo de investigación diseño experimental a medidas repetidas pretest- 
postest, la muestra estuvo constituida por  54 sujetos del grupo experimental, 
mientras que 32 fueron del grupo control. 
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Primera: La conclusión indico que el juego socio dramático influye 
positivamente en el desarrollo social, ya que aumenta las conductas asertivas y 
disminuyendo así conductas inadecuadas en la socialización con otros compañeros. 
Segunda: Se observó que disminuyeron las conductas antisociales y 
delictivas y que los que tiene problema socialización mejoran más.  
1.2  Fundamentación científica, técnica o humanista          
 1.2.1. Programa conociéndonos 
El programa conociéndonos implica el desarrollo de la destreza fundamental que es 
relacionarnos, socializar desde la primera infancia ya que consideramos que es de  
gran importancia para los niños conocerse, interactuar con las personas de su 
entorno, lo cual va permitir que en un futuro mantenga buenas habilidades sociales.  
Este programa parte del concepto de percepción social que se delimita de 
varias maneras entre ellas a la relación que tiene consigo mismo y con el entorno 
social, que esto hace referencia al conocimiento en su totalidad, y la mejor palabra 
utilizada para el  programa es “conociéndonos” porque va incitar a que conozcamos 
más de, uno mismo y de las personas que nos rodean, tanto costumbres, gestos, 
etc. Y está planteada para su uso en los centros de educación inicial la cual, como 
su mismo nombre lo menciona conociéndonos, porque va consistir de sesiones 
donde el niño va interactuar, dialogar, compartir con las personas de su entorno con 
el fin de que se relacionen. El programa  se basa  en la enseñanza de 
comportamientos sociales. Para ello se utilizara actividades de intervención 
conductuales, para trabajar e incrementar las habilidades sociales. 
1.2.1.1. Teorías del programa “conociéndonos” 
El programa “conociéndonos” está referido al conocimiento que uno tiene al 
interactuar con otros individuos manifestando actitudes apropiadas, de manera que 
puedan intercambiar relaciones sociales. 
Se enfoca en resolver conflictos sociales que se puedan presentar, buscando 




Este programa está basado en el soporte teórico a las teorías en relación que 
el ser humano, en especial los niños crecen, aprender y se comportan. Estas 
teóricas no son excluyentes al desarrollo de habilidades para la vida. Esta sección 
analiza las siguientes teorías influencia social, problemas de conducta, desarrollo del 
niño. 
1.2.1.2.  Desarrollo del niño 
(Delval 1989, citado por Couto, 2011) manifestó que la construcción del orden social 
es estrechamente ligada al proceso de socialización, nos referimos al hecho que 
desde la infancia, y especialmente desde el momento de nacimiento la sociedad en 
que estamos se asocia de nosotros y nos moldea profundamente y el individuo no 
puede sustraerse a la influencia social. 
 Los niños que habitan en una familia hostil, agresiva pueden presentar 
problemas de agresividad, provocando así que tenga malas relaciones con sus 
compañeros, a diferencias de los otros niños que habitan en una familia armoniosa. 
Por lo tanto como mencionó (Amar, Abello, & Tirado, 2004, pág. 42) la socialización 
de las emociones y la autorregulación emocional comienza muy pronto, a medida 
que los padres, constituyen un modelo de emociones positivas para sus bebes.  
Con el tiempo el desarrollo social se va dilatando y variando, es decir vamos 
conociendo variedad de realidades sociales las cuales vienen con sus propias 
tradiciones, costumbres, modales y, en tanto, debemos tener en cuenta que 
debemos ir modificando nuestro comportamiento. 
Por lo tanto tenemos que tener en cuenta que el desarrollo humano se basa de 
conocimiento, pero debemos considera que el  conocimiento es social, es decir, esta 
creado por las actividades de la sociedad y que la cognición social no solo se ve 
reflejado en el desarrollo del conocimiento, sino, también el desarrollo social del 
conocimiento. 
El niño debe ser visto más allá de sus conocimientos, como un ser competente 
que sea capaz de enfrentarse al mundo, pero para ello requiere de la habilidad de 
relacionarse con otras  personas que lo ayuden a facilitarle y lo acompañen en el 
proceso de adquisición de elementos que permitan desenvolverse en este mundo. 
(Amar, Abello, & Tirado, 2004)  
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1.2.1.3 Problemas de conducta  
El niño desde que nace, ya se hace poseedor de un comportamiento, el cual, es 
congénito de sí mismo y el cual se va ir adecuando, amoldando por su medio social 
y familiar, que se crea a su alrededor durante su desarrollo. 
Ante los problemas conductuales podemos manifestar algunos desequilibrios 
dados en la familia, escuela, entre otras que pueden estar influenciando en su 
comportamiento  convirtiéndolas indeseables. Y observamos estos problemas de 
conductas cuando sus reacciones normales exageran considerablemente. 
Estas conductas inadecuadas pueden manifestarse también en las escuelas, 
las cuales deben  brindar un apoyo correcto buscando una serie de modificaciones y 
acciones que permita que el niño se integre con sus compañeros buscando que le 
ayude en su incorporación social y en el crecimiento de sus aprendizajes. 
Freud citado por Silva, Araujo, Jarabo & Vásquez (2008)  mencionó que la 
mayoría de problemas de conducta del niño tienen su origen inmediato de los 
conflictos que surgen entre este y el ámbito donde se desenvuelve. 
La incorporación del infante en la educación inicial proporciona grandes 
ventajas para su aprendizaje, puesto que representa su primer elemento de 
socialización, a través del cual comienza a relacionarse con otros niños de su edad, 
aprendiendo normas de convivencia, orden, esto supone su integración en el medio 
social. 
1.2.1.4. Influencia social en la infancia 
El niño desde que nace está sumergido en la sociedad ya que tiene como primer 
vínculo de interacción a su madre, quien desde su vientre materno muestra afectos 
con él. Pero mediante el niño va creciendo se va enfrentando a la sociedad, a la 
escuela que va ser el primer lugar de socialización, en la cual, va interactuar con 
varios niños de su edad, y donde encontraremos distintas costumbres, rasgos de 
personalidad. 
Pero no solo consideramos que para la socialización implica a los seres de su 
entorno como influencia indirecta sino que también podemos considera la 
personalidad de los padres. 
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Según (kolvin & sus colaboradores 1977, citado por Rudolph Schaffer, 2000) 
mencionaron que había una existencia una relación significativa entre la sociabilidad 
de la madre y el grado en que le infante era apartado por su compañero. Por 
consiguientes las madres con escasas socialización, tienden a tener hijos poco 
sociables, ya que se entiende que la socialización es un proceso que va desde el 
adulto hacia el niño.  
(Bronfenbrenner 1977, citado por Polonio, 2008) destacó la importancia del 
ámbito social en el crecimiento del niño, considerando a la persona un intermediario 
social que interactúa con todos los niveles del entorno para desarrollarse y 
proporcionar significado a su vida. 
A través de múltiples interacciones que pueda mantener con sus compañeros, 
puede descubrir a sobrevivir entre sus semejantes y participando en  las diferentes 
actividades estableciendo reglas y compromisos con otras personas. 
 1.2.2.  Aproximaciones teóricas de habilidades sociales 
1.2.2.1. Definición Habilidades sociales 
 
Según Caballo (2005) citado por Lacunza (2011)  mencionó que las habilidades 
sociales son un conglomerado de conductas que permiten al individuo desarrollarse 
en el contexto, manifestando actitudes, opiniones, deseos de un modo adecuado. 
Para  Rinn y Markle, (1979) citado por García (1997) manifestó que las 
habilidades sociales no solo son acciones de algún comportamiento sino que 
también se puede manifestar por comportamientos verbales y no verbales y de esta 
manera los individuos influyen en las respuestas de otras personas. 
1.2.2.2. Dimensiones  de habilidades sociales 
Estas dimensiones son por Inés Monjas Casares (1993) en su cuestionario de 
habilidades sociales (CHIS) para niños y niñas de etapa escolar. Teniendo en 
cuentas sus seis dimensiones: habilidades básicas de interacción social, para hacer 
amigos y amigas, conversacionales, relacionadas con los sentimientos, emociones y 




Como podemos observar estas son las clasificaciones que realizo Inés Monjas 
Casares, en su cuestionario de enseñanza de habilidades sociales, considerando las 
más importantes .A continuación se detalla cada una de ellas. 
Habilidades básicas de interacción social  
Al hablar de habilidades básicas nos referimos a las acciones adecuadas, 
fundamentales para relacionarnos, aunque no busquemos establecer un lazo de 
amistad, se debe manifestar como un gesto cordial ante cualquier persona. Esta 
habilidad incluye otras habilidades muy sencillas como: 
La sonrisa y la risa: son expresiones manifestadas usualmente en distintas 
oportunidades, mientras interactuamos con otras personas, expresando gestos en 
señal de satisfacción, goce, mientras, interactúan. 
Los saludos: estas conductas son representadas de manera verbal y no verbal 
mientras se procede en las interacciones indicando  que el niño aprueba 
mostrándose una postura afirmativa ante la persona.  
Las presentaciones: son comportamientos que se manifiestan cuando nos 
vinculamos con  diferentes individuos. Las cuales sirven  para relacionarnos con 
otras personas, y así conocer más del otro. 
 Los favores: se aprecia en una doble acción del pedir y del realizar un favor. 
Cortesía y amabilidad: estas conductas se contemplan  en diferentes situaciones 
de nuestro contexto que implique relacionarnos con los demás, con el fin de 
mantener una relación agradable, amena y cordial. 
Habilidades para hacer amigos y amigas 
Esta habilidad  se manifiesta en tener la capacidad que tiene cada persona para 
relacionarse con sus pares y poder establecer lazos de amistad, pero esta habilidad 
está incluida por otras habilidades entre sí como: 
Reforzar a los otros: Brindar el apoyo a la otra persona manifestándole palabras 
alentadoras u acciones que genere una seguridad en ellos. 
Las iniciaciones sociales: son las conductas que representa cada persona para su 
interacción con los demás. 
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Unirse al juego con otros: significa implicarse, relacionarse en las actividades que 
estén llevando a cabo otras personas. 
La ayuda: se contempla en dos vertientes, pedir y prestar ayuda. Pedir ayuda 
significa solicitara a otra persona que haga algo por ti. Prestar ayuda supone hacer 
algo a otra persona porque no puede hacerlo ella sola. 
Cooperar y compartir: esto contempla esencialmente en entregar o dar un objeto a 
otra persona, emplear mutuamente y coordinadamente una cosa, mientras compartir 
implicar ofrecer o dar un objeto a otra persona. 
Habilidades conversacionales 
Esta habilidad se pone en manifiesto al momento que interactuamos con las 
personas del entorno, manteniendo una conversación cordial. 
 Iniciar una conversación: Supone intercambiar ideas, opiniones por medio de    un 
intercambio verbal. 
Mantener conversaciones: Significa realizar conversaciones con diferentes 
personas por un tiempo de una manera que resulte agradable. 
Terminar una conversación: Significa dar término a la conversación de una 
manera amistosa y agradable. En las relaciones interpersonales no solo es 
importante el iniciar y continuar la conversación, sino también el terminarla 
adecuadamente. 
Unirse a la conversación de otros: Esta habilidad implica poder entablar en una 
conversación que ya está establecida. 
Conversación de grupo: es la capacidad que podemos manifestar al interactuar 
con más personas de manera activa y adecuada. 
Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones 
En esta habilidad se quiere lograr que los niños puedan manifestar sus sentimientos, 
emociones y opiniones en diferentes situaciones que se encuentre, pero de manera 
afirmativa considerando los principios de los demás. 
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La autoafirmaciones positivas: Son expresiones positivas que nos manifestamos, 
diciendo palabras agradable en las acciones que uno realiza. 
Expresar emociones: Significa manifestar, comunicar a la otra persona sobre el 
estado de ánimo y emociones que podemos estas manifestado en alguna situación. 
Recibir emociones: Significa responder de manera amena a los gestos  y 
sentimientos de un sujeto. Asimismo  supone a contestar  a los sentimientos que uno 
mismo provoca en los demás. 
Defender los propios derechos: denota en  poder manifestar a diferentes 
personas, si en algún momento sentimos que nuestros derechos no están siendo 
respetados. 
 Habilidad de solución de problemas interpersonales 
La intención general que propone esta habilidad es que el sujeto pueda ser capaz de 
solucionar sus conflictos por si solo de manera constructiva y positiva con otros 
niños. 
Identificar un problema interpersonal: Saber reconocer cualquier situación 
conflictiva con otras personas, sabiendo describir, exactamente el conflicto 
Buscar soluciones: Significa buscar una variable de solución ante un dilema 
interpersonal que se tiene proyectado. 
Anticipar consecuencias: Consiste en saber prevenir y reconocer las 
consecuencias que pueden tener nuestros actos y de los demás antes de actuar. 
Teniendo conocimiento de nuestras acciones (positivas y negativas) y las 
consecuencias que pueden repercutir en nosotros y en los demás.  
Elegir una solución: Implica poder elegir la mejor alternativa de solución ante algún 
conflicto. 
Probar la solución: Implica tener en cuenta la alternativa de solución, planificando 
como se va poner en solución, los pasos a seguir y que otras alternativas podemos 
tener ante alguna dificulta.  
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Habilidades para relacionarse con los adultos 
Lo que se quiere lograr en esta habilidad es la relación con el adulto, principalmente 
(padres, educadores, familias y otros). 
Cortesía con el adulto: Son un conjunto de conductas o gestos que manifestamos 
cuando nos relacionamos con un adulta, con el fin de que nuestra relación sea 
cordial, agradable y amable como: gracias, decir lo siento, pedir disculpa, excusarse, 
etc. 
Reforzar al adulto: Significa manifestar palabras agradables para él. Estas 
conductas utilizamos para reforzar al adulto: hacerle alabanzas, comentarios de 
elogios, decirle cosas positivas y agradables. Es necesario que cada niño sepa 
manifestar palabras que alentadoras a los adultos con los que relaciona en su vida 
cotidiana. 
Conversar con el  adulto: Significa poder mantener una conversación con el adulto, 
pero sabiendo que los adultos no hablan lo mismo. ni de la misma forma, que aun 
compañero de su misma edad. 
Peticiones al adulto: Manifestar  un conjunto de conductas y habilidades 
necesarias para que un niño interactué de modo cordial con los adultos, 
principalmente las referidas a hacer peticiones y/o responder a las peticiones de los 
adultos. 
Solucionar problemas con los adultos: Saber manifestar acciones de solución 
ante algún conflicto que se le presente cuando se relaciona con el adulto. 
 
1.2.2.3. Fundamentación teórica 
 
Teoría condicionante 
(Skinner 1938, citado por Gil, 2013) indicó que la conducta puede estar influenciada 
por las acciones que observamos en nuestro entorno, influenciando en nuestro 
proceder basándose en el esquema de cómo aprendemos estimulo- respuesta-
consecuencia donde puede ser  (positiva o negativa), por lo tanto nuestro 




 Con lo expuesto podemos decir que las habilidades sociales se pueden lograr a 
través del refuerzo positivo y directo, pero igualmente lo podemos aprender por 
medio de la observación y según sea el estímulo positivo o negativo, se van a ver 
reflejado en nuestra conducta. Y si bien  las habilidades sociales son parte esencial 




(Lew et al. 2003) nos dice que para  Vigotsky, que nos habla de las zonas de 
desarrollo donde el niño es capaz de realizar aprendizajes mediante el apoyo de un 
guía o maestro, pudiendo responder a problemas que no habría podido resolver 
individualmente. 
 
Por lo tanto vemos que el conflicto socio cognitivo parte de la confrontaciones 
interindividuales. Y estas confrontaciones socio cognitivas se dan entre grupos o dos 
individuos, lo cual es beneficioso porque se da las integraciones entre compañeros. 
Así produce un desequilibrio individual donde el niño observa que hay otras 
respuestas diferentes a las suyas, lo que le lleva a respetar las opiniones de sus 
compañeros y aprender a ser tolerante ante otras personas y mantener una mejor 
socialización.  
 
Modelo  Cognitivo 
(Lew et al. 2003) indicó que para Piaget la interacción social es primordial para la 
obtención de estructuras elementales superiores que ayudaran a un mejor  
aprendizaje, donde al interactuar  con varios estudiantes produce interacciones 
múltiples lo cual, proporciona muchas situaciones de replanteamiento cognitivo. 
 
Según (Ladd & Mize 1983, citado por Hidalgo & Abarca ,1994) mencionó que 
las habilidades sociales ayudan a estructurar conocimientos y comportamiento con 
el propósito que se construya metas sociales; en tanto se plantea que para una 
realización social efectiva es necesario conocer cuál es la meta, la estrategia y el 
contexto apropiado para la interacción social  
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 (Spivack & Shure 1974, citado por Hidalgo & Abarca, 1994) definió que las 
habilidades sociales se relacionan con nuestro bagaje de conocimientos, esto quiere 
decir procesos mentales, o también denominarlo habilidades socio cognitivas, en la 
cual estudiadas encontramos la habilidad de resolución de problemas, en tanto, el 
niño tiene que desarrollar buenas habilidades socio cognitivas, para que sirva de 
gran ayuda en su proceso de desarrollo de habilidades. 
 
Modelo del Aprendizaje Social 
(Bandura 1969, citado en Trevithick, 2005, p.86) hace hincapié en habilidades 
sociales “la importancia del modelado como una manera eficaz de producir cambios 
conductuales. Esto supone animar a un individuo a que adquiera un comportamiento 
imitando las acciones o conducta de otros”.. 
 
Por lo tanto según el autor mencionado la participación del niño en su medio 
social es muy importante y también el medio donde se relaciona, ya que el va tomar 
de modelo y va imitar los comportamientos de las personas que lo rodean 
haciéndola suya y va a pasar a formar parte de su personalidad. 
 
 (Bandura 1986, citado por Trevithick, 2005) sustenta que la adquisición de 
conocimiento  se produce dentro de las concepciones que tiene el ser humano sobre 
sí mismo y del entorno social el cual se desarrolló y corrobora a través de diferentes 
procesos distintos: experiencia directa obtenida a partir de sus propios actos, las 
experiencias que obtiene de otras personas, juicios manifestados por los demás. 
 
 (Kelly 1987, citado, por Trevithick, 2005) manifestó que para poder adquirir o 
poder desarrollar habilidades sociales debemos adquirí varios mecanismos básicos 
de aprendizaje, en la cual tenemos como mecanismos: los reforzamientos asertivos, 
experiencias mediante la observación, retroalimentación personal, y desarrollo de las 
posibilidades cognitivas respecto a las circunstancias interpersonales.   
 
Para desarrollar las habilidades sociales en nuestros estudiantes debemos 
saber en qué consiste, como funcionan y como mejorarlas en nosotros mismos. 
Según (García, 2011)  dijo que las habilidades sociales son comportamientos que 
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podemos manifestar en diferentes contextos sin saber si estos serán apropiados,  
asegurando una buena conducta o inapropiada en nuestra conducta social. El 
supuesto que preside a esta  definición es el lograr desarrollar la habilidad 
interpersonal, la cual permite a uno experimentar relaciones con otras personas de 
manera satisfactoria. 
 
Se pueden definir que al hablar de habilidades sociales forman un conjunto de 
conductas u acciones que ayuda al sujeto a mantener una mejor relación social 
positiva con los demás y poder confrontar, de modo seguro y adaptativo, los 
requerimientos de su contexto social. 
 
(Renon, 2007) expresó que la habilidad social es una recopilación de conducta 
verbal y no verbal, entre la cual los niños incluyen a su repertorio de lenguaje 
respuestas de otros sujetos. Asimismo en la forma en la que tienen consecución de 
conseguir conductas adecuadas y eludir de las inadecuadas consideramos que han 
logrado obtener habilidad social. 
 
(Combs & slaby 1977, citado por Peñafiel et al. 2010) manifestó  las 
habilidades sociales como la capacidad que tiene la persona humana para 
interactuar con las personas de su entorno social, dado de un modo determinado 
que es aceptado o valorado socialmente y, al mismo tiempo, personalmente 
beneficioso, o principalmente beneficioso para los demás  
. 
 
Según (García & Rupérez 2000, citado por Renon, 2007) entendemos por 
habilidades social que es al grado en que el individuo ha llegado a adquirir una serie 
de comportamientos sociales, lo cual, lo ayudara en su desarrollo y adaptación a su 
medio social. 
 
Podemos decir que las habilidades sociales es la capacidad que pueda tener o 
desarrollar toda persona para poder inducir respuestas deseables, teniendo una 
buena comunicación, capacidad de resolución de conflicto en el medio donde habita. 
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El ser humano necesita relacionarse con los demás, sentirse querido y aceptado, 
recibir apoyo emocional, compartir experiencias. 
El sentir, la conciencia emocional de toda persona es la capacidad que 
tenemos de estar alerta, sabiendo reconocer respuestas externas que nos permitan 
comprender las emociones, gestos de los demás y así  poder emplearlos de manera 
correcta, como orientador que informa constantemente de nuestras actuaciones 
frente a los demás. 
Las dificultades que pueden aparecer en las relaciones, predominan también 
en la genética de cada persona causándose una déficits de habilidades sociales, 
mostrándose así como consecuencia una demostración de una gama de conductas 
anómalos, las cuales las podemos abarcar en las siguientes categorías: conducta 
agresiva o violenta. 
(Peñafiel & Serrano, 2010)  definió la habilidad social infantil a manera de   
competencia o habilidad propia que pueda tener toda persona, para poder solucionar 
competentemente una tarea interpersonal. 
(Goleman 1996, citado por  Castejón, 2010) mencionó que la habilidad social 
conforma conductas necesarias para el crecimiento social de la persona mejorando 
su interacción y  obteniendo  la capacidad de relacionarse con sus pares de forma 
satisfactoria.. 
1.2.3. Características de las habilidades sociales 
Para entender sobre habilidades sociales, es necesario conocer  algunas 
características.  Entre las características citadas tenemos según (Monjas, 1992) 
Son un repertorio de conductas que son adquiridas a través del aprendizaje, 
lo cual se puede modelar mediante los mecanismos del aprendizaje. 
a) Establecen habilidades que expresamos en ambientes interpersonales 
haciéndose que se manifieste una relación; b) Las habilidades sociales son 
reciprocas y dependientes de otras personas. Por lo tanto se requiere de una 
interacción social para que se pueda desarrollar y despertar estas habilidades 
básicas de interacción; c) Estas habilidades contienen manifestaciones observables 
tanto verbales como no verbales, y entre otros componentes como cognitivos, 
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emocionales y fisiológicos) La obtención de habilidades sociales aumenta y refuerza 
la parte social y hace que la persona tenga una satisfacción en su ambiente; e) 
Ninguna conducta son necesariamente habilidosas, sino que va depender mucho del 
contexto social donde se encuentren y de las personas con las que interactué. Por lo 
tanto para que una conducta sea  hábil necesita de la capacidad de las personas 
que tenga para percibir las reglas, y comportamientos que  puedan manifestar las 
personas; f) La persona debe de mantener una motivación y metas para lograr un 
adecuado repertorio de habilidades sociales, la cual, ayudará en las relaciones con 
los demás. 
1.2.4. Como desarrollamos  las habilidades sociales 
Al referirnos de habilidad social, hacemos hincapié al nivel en que el individuo ha 
adoptado ciertas habilidades que ayuden en su adaptación  en su medio social 
teniendo en cuenta a las exigencias entorno. 
Cuando expresamos la palabra habilidades sociales describimos una serie de 
comportamientos que expresa el sujeto, que según muchos autores está  vinculada 
con el desarrollo de aprendizaje, ya que manifiesta que estas conductas son 
aprendidas de otros, como lo manifiesta (Goldstein 1989, citado por Hernández 
,2012) mencionó que las conductas y habilidades que pueda manifestar el sujeto, 
pueden ser que hayan sido imitadas por personas de su entorno. Por lo expuesto 
podemos decir que ningún niño nace totalmente hábil, ni con un bagaje de 
conductas adecuadas, estas se van a ir aprendiendo a lo largo de su vida, de 
manera que las contestaciones que emita en una interacción con otras personas 
depende de lo asimilado de sus  relaciones anteriores con su entorno social. El 
sujeto en su interacción con su entorno interpersonal se va ir apropiando de 
comportamientos que luego se va manifestar de manera puntual y situacional.  
(López 1995, citado por Monjas, 1998) mencionó que el desarrollo social está 
vinculado con la parte biológica y cultural de cada persona que al relacionarse 
mutuamente manifiesta actitudes que hacen ser única a cada persona. 
El individuo es un ente social que soluciona sus exigencias básicas en la 
interacción con los demás. Entre sus carencias está la de edificar lazos afectivos y 
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sociales para encontrarse psicológicamente seguro y acompañado (López & fuentes 
1994, citado, por Monjas 1998). 
Según (Echeburua 1993, citado por  Monjas, 1998, p.204) mencionó que la 
“incitación social que realizan los padres al relacionarse con sus vecinos, su entorno 
social ayuda  al desenvolvimiento social de los niños”). 
Por tal motivo es importante que dejemos que los niños estén en interacciones 
con su medio social, para lograr en ellos un mejor desenvolvimiento social. 
(Monjas 2000, citado por Peñafiel, 2007) dijo que la exposición a nuevas 
experiencias de momentos sociales, posibilitan la obtención de nuevos 
comportamientos sociales disipando los miedos. A diferencias de los progenitores 
inhibidores, pocos sociables que eluden mostrarse  a sí mismo ante los demás, 
arrastrando con ellos a su niño volviéndolos tímidos, inseguros y pocos sociables. 
La capacidad social se interioriza de la misma manera que otras conductas 
siguiendo unos mecanismos según (Valles, 2005): a) aprendizaje por experiencia 
directa estos comportamientos están fortalecidos en función a los resultados 
expuestos por parte de su ámbito social después de manifestar una actitud 
reforzante o aversiva. 
(Kelly 1987, citado por Valles, 2005) afirmó que si un sujeto se enfrenta en una 
situación similar a la que ya tuve en un pasado, mostrará la misma conducta que 
manifestó anteriormente o también reforzará con alguna nueva conducta buscando 
buenos resultados b) Aprendizaje por observación donde el sujeto imita conductas 
de acuerdo al grado de significancia que tuvo para él, c) Aprendizaje verbal o 
instruccional: El sujeto aprende conductas de manera indirecta por medio de su 
entorno familiar a diferencia que en la escuela que se suele ser por un aprendizaje 
sistematizado u ordenado, d)Aprendizaje por feedback interpersonal es la 
comparación de nuestro comportamiento, ya que el otro individuo nos comunicara 
su, rechazando hacia nuestra conducta. 
 
1.2.5. Influencia de las habilidades sociales en la escuela 
Sabemos que el bebe desde que se encuentra en el vientre de su progenitora 
manifiesta relaciones temprana con su madre, incluso con los familiares de su 
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entorno, pero estas relaciones sociales se va afianzando más con la relaciones con 
sus iguales al momento de asistir a la escuela, la cual, va ser un factor que va 
contribuir de forma significativa al desarrollo de su funcionamiento social. 
 Según (Piaget, 1965) refirió que las relaciones de los sujetos entre sus iguales 
sirven de ayuda para incrementar la parte cognitiva  y social. En estas interacciones 
el niño va interactuar con niños que vienen con otras costumbres de crianzas a él, y 
es allí donde  desarrollara realmente el sentido de independencia y cooperación, y 
podrá establecer sus propias reglas las cuales le ayudaran a pasar de la 
dependencias y sanciones impuestas por el adulto a la independencia, lo cual le va 
permitir afrontar situaciones de su vida cotidiana. 
La enseñanza de las habilidades sociales las podemos encontrar en las 
escuelas, siendo una responsabilidad clara de las instituciones educativas, junto con 
el trabajo y apoyo de los padres de familia. 
 El centro educativo como el salón de la clase, son visto como un contexto 
social de gran importancia, donde el niño pasa gran parte de su tiempo 
relacionándose con sus semejantes y con sus maestros, así mismo es considerado 
con un entorno relevante para el desarrollo social de los niños. 
Los amigos constituyen la fuente privilegiada de aprendizaje en estos años, 
porque son los interlocutores y compañeros que le proporcionan informaciones 
pertinentes sobre la dinámica y funcionamiento de un grupo, experiencia que los 
adultos no le aportan. 
 A través de sus relaciones de amistad, pone en práctica varios medios para 
establecer y gestionar sus interacciones sociales. Al hacerlo, se inicia en el 
fenómeno de la imitación. Esta imitación no tiene nada de restrictiva, puesto que 
bajo pena de ser excluido del grupo se siente incitado por sus compañeros a 
compartir, participar y ofrecer alguna pequeña cosa de sí mismo a los demás. 
Mediante esta interacción el niño se apropia de diversos modelos que se 
presentan en el grupo (en el lenguaje, comportamiento y actitudes) representando 
un factor relevante en la evolución de las actitudes  sociales, morales del  niño. 
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Los especialistas de la Revista Latino Americano (2000) mencionaron  que  las 
habilidades sociales están vinculadas con el aumento de las apreciaciones de 
amabilidad, la aprobación de los compañeros y la colaboración social, por el 
contrario, el repudio de los compañeros se ha asociado a la agresión. 
Ante lo expuesto, podemos concluir que ante la deficiencia de habilidades 
sociales existe un elemento de inseguridad para la adaptación y el crecimiento del 
individuo en la sociedad. 
La adquisición de una competencia social  en la escuela presupone cuatro 
etapas esenciales según (Bouffard et, al, 2005) 
 Autoafirmación: Según (Legendrer 1990, citado por Bouffard et. al, 2005) indicó la 
autoafirmación como conocimiento que tiene todo persona sobre ella 
manifestándose distintivo, autónomo e independiente. 
La autoafirmación se puede manifestar de diferentes maneras sea verbales, escrita, 
manuales, corporales, etc. Estas diversas manifestación van hacer elegidas por las 
personas según su estilo de vida. 
En tanto se pone como principal ente de la autoafirmación la autoestima, ya 
que al tener una buena autoestima el sujeto va tener mayor disposición de decisión 
para resolver un conflicto, así como también poder integra de nuevas habilidades 
sociales, teniendo el niño la capacidad de decirse palabras alentadoras como “yo si 
puedo”, debe ser capaz de expresar sus necesidades ante las demás personas 
reforzando de esta manera su autoestima, y de esta manera considerar que al elevar 
su autoestima se le será más fácil aceptar a los demás. 
Conciencia de los demás: La capacidad de descifrar y de interpretar las actitudes, 
los gestos y las palabras de los demás esta conciencia comporta una dimensión 
intelectual y una dimensión afectiva. Para adquirir esta conciencia, el niño debe dar 
pruebas de  flexibilidad y sobre todo desprenderse de su egocentrismo. Debe estar  
suficientemente motivado para hacerse aceptar y para vivir un sentimiento de 
pertenencia, con el fin de desplazar el centro de atención de sus necesidades 
inmediatas. 
El niño debe aprender a escuchar, respetar  y reconocer las actitudes que 
pueden mostrar los demás, considerando que otros también tienen los mismos 
derechos que él. La manera con la que un niño comprende y encuentra los signos 
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de los demás ejerce un impacto en sus comportamientos. Muchos manifiestan un 
trastorno de aprendizaje social, es decir, una dificultad persistente para tener en 
cuenta a sus compañeros y adaptar sus comportamientos  en función de su entorno. 
Autocontrol: El aprendizaje de autocontrol no se hace por parte de magia, es un 
largo proceso que empieza desde los primeros años. Cuando es muy pequeño, el 
niño tiene la necesidad de sentir, seguridad, por un control externo de su medio 
familiar y social. Este sentimiento de seguridad le ayudara, a, respetar e interiorizar 
reglas de conductas que se apoyen sobre valores. 
Al tener dificultades de adaptación social, tenemos que ser conscientes de 
nuestras necesidades, sentimientos y comportamiento. Ante esta dificultad se puede 
presentar problemas para relacionarse, poder expresar necesidades y sentimientos. 
Resolución de conflictos: Los niños con dificultades de adaptación carecen de 
medios para relacionarse con los demás. Frente a una dificultad o un conflicto con 
un compañero, el niño mal adaptado tiene tendencia a utilizar siempre el mismo 
comportamiento, aun cuando este no se adapte a la situación.  En muchos casos los 
niños inadaptados no utilizan las estrategias de adaptación para resolver un 
problema, sencillamente porque no las han aprendido o no las conocen.  
 
Pero las habilidades sociales no solo se adquieren en la escuela sino, también 
en el contexto donde vivimos, por lo tanto también podemos aprenderlas de los 
adultos. El modelo más eficaz es el propuesto por (Thomas Gordon 1999, citado por 
Bouffard, et al., 2005) la cual indica sus principales etapas son: a) Identificar el 
problema: en esta etapa se anima al niño a expresar  sus necesidades y sus 
sentimientos y a describir un problema. b) buscar las soluciones posibles: con el niño 
se procede a enumerar los recursos y los medios a su disposición para la resolución 
del problema, c) Elegir una solución: en esta etapa se anima al niño para que 
seleccione la que parece más eficaz en función del objetivo alcanzar, d) Aplicar la 
solución elegida: se estudian los momentos más propicios para aplicar la solución 







1.2.6. El miedo social y las habilidades sociales 
El miedo es la emoción que se produce ante un impulso nocivo acompañado del 
dolor, el cual progresa durante la etapa de asociación para formar una respuesta 
condicionada, pero el miedo no solo viene acompañado de un dolor también lo 
podemos relacionar con la timidez, la vergüenza son miedos que podemos 
manifestar cuando estamos socializando con diferentes personas en nuestra escuela 
o contexto social; y esto, hace que el niño se vuelva cohibido en sus relaciones 
sociales. 
Estos tipos de miedo social tienen ser el resultado esperado de otras personas 
a quienes se quiere causar determinada impresión. Alguien puede estar tan 
obsesionado por esto que ya no podrá actuar con la suficiente atención y efectividad. 
Bajo estas circunstancias, las personas ven en peligro su autoestima y se ven 
con el temor de causar una mala impresión. La preocupación por lograrlo puede 
incrementarse por determinadas características de otras personas. 
Las personas que ocupan cargos superiores, influyentes, competentes, 
atractivas vienen acaso como fuentes de gratificación, castigo, ratificación o 
frustración antes que aquellas personas de igual rango, personas de confianza; 
aumenta con el tamaño del publico/ publicidad de la presentación; desciende con el 
caso de un número mayor  de participantes (la responsabilidad por la actuación o 
por el posible fracaso puede ser compartida). 
Al evaluar una situación como amenazadora, es decir una en la  que las 
imágenes de uno mismo están en el centro del juego, se inicia un proceso en el cual 
la protección de la autoestima se convierte cada vez más en la preocupación 
principal. En este proceso son necesarias ciertas estrategias difundidas para 
manejar el miedo, según  (Kiehne, 2005, p.100). 
Los miedosos prestan atención a cada indicio, por más pequeño que sea, de su 
propia excitación a causa del miedo. El miedo al miedo los conduce directamente a 
él, tratan de ocultar  que tienen miedo pero no lo quiere hacer notorio, tendrá más 
miedo, porque ahora también se tiene que preocupar por ocultarlo. 
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Comunicación estratégica: (o a modo de obstáculo para uno mismo): la 
autoimagen deseada debe ser de una persona serena y segura es sacrificada por la 
auto imagen con mayor valor es decir, ser capaz de mostrar resultados, diciendo por 
ejemplo: “estoy tan nervioso que ya no me acuerdo de lo que quería decir”. 
Originalmente empleada para la protección  de uno mismo, esta estrategia corrompe 
al concepto propio con el tiempo. Uno cree cada vez más en la forma en  la que 
otros nos ven; como seres muy miedosos. 
Evitar la situación negación, participación ficticia: presentarse como que uno 
adolece una enfermedad o que no puede hablar, quiere ir al baño urgentemente, 
quedarse mudo cuando alguien le pide su participación. Asimismo, el asentamiento 
o la negación con la cabeza como que quisieran decir con ello mucho durante la 
participación de otros/as, pero manifestar un rechazo “modesto” hacia la petición de 
expresar su propia opinión. 
La regulación del medio ambiente requiere la percepción de un YO que actué 
eficazmente. Por lo tanto, se les pide a  aquellos/as que sienten miedo, que crean  
en sí mismos/as y que acepten solamente los pensamientos que son provechosos 
para la edificación de su autoconfianza, autoproducción de progresos, perspectiva 
hacia lo alcanzado. 
 La persona tiene que edificar su competencia social aprendiendo, por ejemplo, 
patrones de comportamiento pre elaborados y aplicándolos más adelante a nuevas 
situaciones. 
1.2.7. La asertividad y las habilidades sociales 
Cuando hablamos de asertividad podemos decir que tiene mucha coincidencia con 
habilidades aunque otros autores mencionan que son conceptos diferentes. Por lo 
tanto en este estudio, se estima la asertividad como un vocablo que abarca el 
concepto más extenso de habilidades; el comportamiento asertivo es una manera 
que forma parte de las habilidades sociales que se utiliza para relacionarnos. Es 
decir se  comprende la asertividad como el comportamiento que compromete la 




El concepto de asertividad fue definido por (Alberti Emmons 1970, citado por 
Peñafiel, 2007) donde definió la asertividad como la conducta que promueve la 
igualdad en las interacciones sociales permitiendo, establecer buen trato con las 
personas de nuestro entorno, permitiendo actuar en defensa de los intereses 
propios, sabiendo expresar sinceramente nuestros sentimientos y poniendo en 
práctica nuestros derechos. 
Según (Caballero 1993 & Olivero 2005, citado por Peñafiel,  2007) indicaron 
que para obtener un gran manejo de habilidad social, es necesario utilizar un modo 
asertivo para la socialización; si se manifiesta una actitud agresiva o pasiva se habrá 
dificulta en interactuar satisfactoriamente. De tal manera las relaciones 
interpersonales se pueden manifestar de forma diferente como pasiva, agresiva y 
asertiva. 
El comportamiento  pasivo: esta conducta indica la falta o dificulta que 
podemos tener para expresar nuestros sentimientos, opiniones y pensamientos y por 
consecuente posibilitar que las personas vulneren nuestras emociones. 
La persona pasiva suele tener sus derechos vulnerados, no son capaces de 
resolver por necesidades permitiendo a otros elegir por ellos. (Lega, Caballo & Ellis 
1997, citado por Monjas, 1998) mencionaron que el comportamiento pasivo busca 
amortiguar a los demás y eludir enfrentamientos, por esto dejan que otras personas 
elijan por ellos para evitar conflictos con personas de su entorno. Por lo tanto el niño 
que muestra conductas pasivas sufrirá consecuencias negativas donde se 
encontrara descontento, dejando así que otros se aprovechen de él. 
La conducta agresiva: cuando un niño nace solo se preocupa por satisfacer sus 
necesidades, lo único que es real para él es su persona, teniendo necesidades 
corporales, pensamientos y sensaciones físicas. No obstante que cuando se 
relaciona no lo hace de modo afectivo, sino que lo hace de forma intelectual buscado 
el modo de sobrevivir. Por lo tanto al nacer su actividad es casi sinónima de 
agresión. Esta conducta se representa como una ayuda de nuestros derechos y la 
manifestación de nuestras ideas, emociones, opiniones de una forma que pueda 
evidenciar una actitud inapropiada, violando los derechos de otras personas. Este 
patrón de conducta se puede presentar en diversos ámbitos tanto en la escuela 
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como en el hogar. Vemos que estas conductas agresivas pueden manifestarse en 
niños que han sido castigados físicamente, mostrando conductas agresivas con sus 
compañeros o hermanos.  
Estas  conductas que el niño va adquiriendo como parte de su repertorio 
conductual las va aprendiendo, a través, de su observación  a otros, como las 
conductas más complejas, como modales, actitudes, formas de conversar, estilos de 
comportamientos. Sin embargo (Cumming, citado por Sadurni, Rostan & Serrat 
2008, p.151) indicaron que no es necesario que el niño esté implicado en las 
interacciones conflictivas para que estas influyan).   
1.2.8. Problemas en las habilidades sociales 
Aunque no hay datos definitivos al respecto, parece  que hay un gran número de 
niños que experimental dificultades en habilidades sociales. (Asher & Renshaw 
1981, citado por Monjas, 2006) constatan que hay muchos niños que son 
rechazados en la escuela y, no son elegidos por sus compañeros. 
La aceptación social que pueda manifestar un niño desde su infancia, nos 
puede manifestar cómo será su adaptación social en un futuro; siendo las 
habilidades sociales un determinante factor en la relaciones interpersonales desde la 
infancia, considerando que los niños con mayor adaptación social predominan 
siendo aceptados y queridos por sus compañeros, entretanto que los que muestran 
pocas habilidades son apartados o alejados. 
Los obstáculos de una relación social pueden presentarse por un conjunto de 
problemas que pueden ser emocionales o cognitivos, teniendo una respuesta poco 
favorable que ayude en nuestro beneficio escolar.  
Ante las dificultades que puedan presentarse para un desarrollo social, también 
podemos considerar la carencia de comportamientos y destrezas para comportarse 
ante una precisa circunstancia. Por estas razones los niños pueden mostrarse algo 
tímido sin saber que comportamiento es el adecuando ante tal situación. Por tal 
motivo podemos deducir que los problemas de relaciones sociales se deben a la 




1.2.9. La familia y el desarrollo social 
La primera etapa de vivencial del niño es esencial porque tiene como principal 
objetivo establecer relaciones sociales con su entorno, pasando hacer la familia la 
parte más importante para su desarrollo social, ya que son el primer ente 
socializador para el niño.  
Autores como (Pianta, Egeland & Erickson, 1989), mencionaron que los niños 
que presentan mayor seguridad de sí mismo, mejor desarrollo social, muestran 
mayor desenvolvimiento  en la escuela. 
Por lo tanto los niños que han tenido poco apoyo emocional y social tienden a 
un aislamiento social y presencia de conductas negativas. Por tal motivo se busca 
que la familia ayude en el desenvolvimiento de su niño brindándole oportunidades y 
experiencias que posibilite contactos con otros niños.  
Debemos de tener en cuenta que una buena relación de apego proporciona al 
niño mayor seguridad, la cual va ser de gran ayuda para las relaciones con sus 
iguales aprendiendo así nuevas habilidades sociales y a sentirse aceptado. 
1.2.10. Las relaciones sociales en el juego 
La socialización en los niños es importante, ya que refuerza la autoestima y brinda 
más seguridad en ellos mismos logrando un mejor desenvolvimiento al interactuar 
con los adultos. Es importante que el niño pueda tener conductas sociales ya que al 
momento del juego será juzgado por sus actitudes ante sus compañeros al momento 
del juego. 
El juego es un medio socializador que busca que los niños entablen relaciones 
con otros niños, y también es un medio donde el niño va explorar la posición que 
tiene y refleja ante sus compañeros, teniendo en cuenta que habrá reglas 
específicas en cada juego.  
(Kohn 1977, citado por Larry, 1987) señaló que los compañeros que 
manifiestan comportamientos positivos, reciben a cambios de sus compañeros 
muestras de afectos en proporciones más elevadas. Los niños que presentan 
actitudes positivas ante sus compañeros son capaces de interpretar algunos gestos, 
lenguajes corporales como verbales y no verbales de sus compañeros y 
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corresponden algunas actitudes sociales de iguales, a diferencia de los que 
presentan pocas habilidades sociales que muestran actitudes pocos cordiales, no 
controlan sus sentimientos, y a menudo son más rechazados por sus compañeros. 
Los niños que presentan influencias actitudes negativas se los puede 
considerar en dos categorías como nos dice (Larry, 1987) mencionó que hay niños 
rechazados por sus compañeros y otros que tienden a ser abandonados. Ante 
alguna situación de esta manera necesitamos la intervención de un adulto, porque 
pueden presentar problemas como una disfunción psicológica. 
Los sujetos abandonados por sus compañeros se presentan más tímidos y 
pasivos ante los demás, suelen estar aislados, se muestran poco participativos en 
los juegos, no les gusta mostrarse ante los demás, creen no mostrar habilidades 
sociales tan adecuadas, como el resto de compañeros. Esto se debe a menudo a 
que no conocen o no saben emplear técnicas sociables que puedan llamar la 
atención de otros niños.   
A diferencia de los sujetos ignorados por sus amigos, estos son más 
predispuestos a convertirse en violento y presentar actitudes inadecuadas. La 
violencia y rechazo pueden conllevar a un comportamiento poco social; este rechazo 
despierta en los niños el deseo por desquitarse con los demás.   
1.2.11. La conducta pro social  y las habilidades sociales en los niños 
Esta  conducta pro social busca el bienestar de otros llevando a cabo una actitud  
positiva, o respondiendo a las necesidades de los demás sin esperar algo a cambio.  
(Gonzales 2000, citado por García, 2010, p.45) define la conducta pro social 
como todo comportamiento positivo con el objetivo de beneficiar a otros por encima 
del beneficio personal. 
La conducta pro social tiene como eje principal la competencia social, 
considerando los años de edad el sujeto se presenta más asertivo que negativa.  Por 
lo tanto tendremos en consideración que los niños que son tratados con cariño, 
bondad mostraran  mejores actitudes personales. Además podemos decir que la  
etapa infantil es un tiempo perfecto para infundir comportamientos pro social. 
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Según (Johnson, citado por López,  2005, p.13) nos dice que “la mayor parte 
de la interacción humana tanto en nuestra sociedad como en el resto, no es 
competitiva sino cooperativa”. 
Beneficio de las acciones pro-sociales 
La conducta pro social brinda oportunidades de naturaleza social, emocional y 
académico. El niño que muestra una actitud cooperativa se sentirá complacido y feliz 
porque sentirá que es una persona útil, que es importante para el resto de gente, la 
idea de ser alguien útil y admirable favorece a nuestra imagen ayudando a mejorar 
los sentimientos en cada persona que lo brinda y de quien lo recibe, facultando 
descubrir nuevas situaciones sociales y reconfortando la relación ya existente. 
Experiencias sociales y la conducta pro social 
Las experiencias que se percibe de nuestro entorno social como la familia, 
compañeros, escuela, influyen en el crecimiento pro social del infante. La familia 
brinda el apego emocional desde el nacimiento manifestándose entre el bebe y el 
padre, este a su vez sentara cimientos para el desarrollo social futuro. Para el 
desarrollo de las conductas sociales no solo estamos influenciados por las 
experiencias de nuestros familiares, sino también de las experiencias de otros 
compañeros. 
Los adultos influyen en las conductas de los niños desarrollando en ellos 
actitudes solidarias de servicio y colaboración hacia los demás, haciendo que estos 
se apropien de dicha conducta. Cuando los padres son  amables y brindan un apoyo 
a su niño, éste se va sentir más seguro y con gran confianza brindando mayor 
probabilidad a que adquiera una conducta  pro social.  
Cuando las conductas pro sociales son reforzadas, los niños suelen a emplearlas 
dentro de su ambiente, para que lo recompensen por sus actitudes.  
 
1.2.12. El estado emocional en las habilidades sociales 
En el tiempo actual, se reconoce que las emociones tienen gran importancia en el 
niño, ya que estos representan muchas emociones a diario y dado al gran impacto 
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que desempeña en el desarrollo de la personalidad, y a su vez, sobre el estado 
físico y cerebral de cada sujeto. 
(Levenson, citado por Mussen, 2003) señaló que a través de las emociones 
podemos establecer posición con respecto a nuestro entorno, estableciendo 
relaciones con diferentes personas y alejarnos de otras. 
Si bien se dice que las emociones son reacciones  innatas con las que ya viene 
el niño, también podemos decir que el adulto influye mucho para su interacción 
social, logrando así que pueda sentirse cómodo al expresar sus emociones y las 
pueda orientar debidamente. 
(Goleman 2009, citado por Ocaña & Martin, 2011) explicó  la inteligencia 
emocional como la capacidad que tenemos en conocer nuestros sentimientos y la de 
percibir de otros, sabiendo utilizarlas en diferentes contextos. Además  la persona 
tiene que saber reconocer sus  propias emociones para poder reconocer la de los 
demás, también podemos decir que estas emociones el niño se va ir dando según lo 
aprendido del adulto. Por eso para un desarrollo satisfactorio del niño en su 
contexto, tiene que conocer algunas reglas de expresión sobre como manifestar sus 
emociones, reconociendo cuales son las apropiadas e inapropiadas. 
El niño va aprendiendo estas diferentes emociones en el seno del hogar  y la 
comunidad, las asimila mediante la observación e interacción con los demás. Estas 
expresiones de emociones pueden darse según (Kostelnik et al.2009) a) Imitación: el 
niño ante alguna expresión emocional que realice el adulto en algún suceso, el niño 
observará tal expresión y la imitará en la misma circunstancia en la que se dio, b) 
Retroalimentación: El adulto evalúa y comunica a los niños las actitudes y 
emociones que han manifestado con la finalidad de afianzar u mejorar esta 
conducta, c) Instrucción directa: dar indicaciones al niño de cómo expresar sus 
sentimientos ante un hecho. 
Ante lo expuesto podemos asumir que si bien el niño puede expresar sus 
emociones según la crea conveniente, vemos que estas expresiones vienen ya 
aprendidas o modificadas por imitación y retroalimentadas por el adulto; y el niño 
según su estado emocional, veremos, como será su relación con los demás. 
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Los programas de habilidades sociales, clásicamente han incorporado 
contenidos de aprendizaje de carácter emocional (programa de pehis, monjas 2000) 
antes de que aparecieran los cortes esencialmente emocionales. Y es que la 
asertividad como expresión de la competencia social y inteligencia emocional están 
relacionadas. 
 Es un estudio desarrollado por (Garaigordobil, 2003, p.56) se evidencio que “la 
habilidad de afrontamiento de las emociones negativas, el conocimiento de los 
estados emocionales propios y la empatía están relacionadas con factores sociales 




Según (Mc Fall 1982, citado por  Couto, 2011, p. 203) mencionó que la competencia 
social hace referencia al comportamiento social que pueda manifestar toda persona 
en un determinado lugar. 
Autoconcepto 
Es la apreciación que se tiene sobre uno mismo, teniendo en cuenta sus destrezas, 
habilidades, aptitudes, carencias, valores, teniendo en cuenta otras características 
que lo definan a él como parte de su identidad. 
Según (kostelnik et al. 2009)  manifestó que el autoconcepto es el conocimiento 
que tiene una persona de su propia imagen haciendo uso de características, 
destrezas, comportamientos, actitudes y principios que lo muestran y lo hacen 
diferente a las demás personas. 
Autoestima  
Es la aceptación que tiene cada persona con respecto a la valoración de uno mismo, 




En la infancia, las habilidades sociales están muy vinculadas con las personas 
que representan apego, específicamente estas figuras son de gran importancia 
sobre las relaciones sociales del niño. La familia es el ente primordial, donde el niño 
se desenvuelve y domina el contexto social en que habita, y asimismo, le brinda las 
posibilidades donde puede interactuar socialmente sirviendo de ayuda para la 
integración a diferentes entornos (Monjas,2002). 
1.3 Justificación 
La presente investigación  pretende que se conozca cómo se podría  mejorar las 
habilidades sociales  del niño a través de desarrollo del programa “conociéndonos”  
y como esta repercute en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. En esta 
investigación se  tomó en cuenta criterios  pedagógicos, teóricos y prácticos que 
permitan llevar a cabo un aporte significativo en la formación de nuestros 
estudiantes y por ende mejorar el servicio de las instituciones educativas. 
Justificación metodológica 
En el aspecto pedagógico, la presente investigación busca que las personas 
identifiquen y reconozcan los beneficios para  brindar  el crecimiento de las 
habilidades sociales en los niños, lo cual, beneficiará para lograr un equilibrio 
personal y un adecuado desarrollo psicológico y social de los estudiantes; y también 
los paso a seguir y el  instrumento empleado en esta investigación, serán de gran 
utilidad en otros trabajos de investigación, permitiendo a seguir otras futuras 
investigaciones. 
Justificación teórica 
En el aspecto teórico, lo que buscamos es que los docentes consideren que al  
fomentar el incremento  de habilidades sociales en los alumnos de nivel inicial, si 
bien demanda un trabajo extra, es provechoso y contribuye en el desarrollo personal 
y social; y; así contribuir al desarrollo cognitivo del estudiante, y podemos contribuir 
con el marco teórico que se ha profundizado de una manera que sirva para el 






Por el lado práctico, estimamos necesario e importante esta investigación porque 
sus resultados han de colaborar a que los docentes tomen en cuenta que dentro del 
desarrollo estudiantil del niño, está el desarrollar su inteligencia social que es un 
conjunto de desarrollo de habilidades sociales que ayudara a sentirse 
emocionalmente bien y para que los demás disfruten también de su compañía. 
Justificación pedagógica 
Nuestra investigación como la elaboración de nuestro programa será de gran utilidad 
para las distintas instituciones educativas, brindado a sus docentes información, 
estrategias y actividades que ayuden en el desarrollo integral del niño mejorando sus 
habilidades sociales.   
1.4. Realidad problemática 
En esta época el mundo está envuelto en distintas sociedad donde se puede 
observar a personas con distintos caracteres u actitudes en los distintos niveles 
sociales. 
Las habilidades sociales son consideradas un aspecto esencial en el ser 
humano ya que estas nos permiten relacionarnos, tener una mejor interacción con 
nuestros semejantes. (Muñoz et al. 2011). 
 En nuestra sociedad los Especialistas del MINEDU (2013) mencionaron que es 
importante afianzar, incrementar  la autoestima del niño para un desarrollo integral. 
Pero para lograr esto se necesita del apoyo de los docentes y tutores. 
 Las instituciones educativas nos brindan espacios donde los estudiantes 
puedan desarrollar y descubrir sus capacidades, incrementando así su autoestima, 
descubriendo el mundo que lo rodea, favoreciendo su expresión de 
sentimientos.(Ministerio de educación, 2013, p 12). 
Es más, Los niños y adolescentes, se enfrentan diariamente a la realidad, una 
realidad que tiene por escenario la escuela y la propia familia, los amigos. Y en cada 
escenario se puede producir tensiones y conflictos con los compañeros, por lo tanto 
todo ello exige tener suficientes recursos personales para afrontarlas eficazmente. 
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Se considera que algunas veces la inseguridad que se observa en algunos 
niños se debe al rechazo afectivo por parte de sus propios progenitores o tutores, 
inculcando en ellos un sentimiento de inestabilidad emocional que perjudica el 
crecimiento integral del infante y en especial el aumento de sus habilidades sociales. 
(Peñafiel, 2007). 
Se observó que en la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes los niños 
presentaban conflictos personales y falta de relación social con los compañeros, 
eran inhábiles para relacionarse eficazmente con niños de su edad, algunos de ellos 
presentaban actitudes egoístas, mal carácter, provocando así que se faltaran el 
respeto, se pusieran apodos e insultos  y pocas veces piensan en los demás, Se 
diría que se mostraban hostiles ante cualquier gesto amable de su entorno. 
En tanto  en algunas  Instituciones de Educación Inicial como en la nuestra 
antes mencionada  se puedo observar niños y niñas con problemas de relación, 
interacción, comunicación, cooperación, unos son tímidos, otros agresivos; es decir 
no muestran conductas asertivas, es decir, hay deficiencias de habilidades sociales, 
y en la escuela primaria se sigue dando importancia a los contenidos memorizados, 
olvidando la parte afectiva que es un aspecto importante para la educación de un ser 
humano. 
Es por ello que frente a esta problemática, en nuestro trabajo de investigación 
lo que buscamos conocer es cuales serían los efectos en la formación integral de 
nuestros educandos  al reforzar las habilidades sociales  para mejorar su  estado 
emocional de niño. Vemos necesario este programa ya que podemos decir que el 
desarrollo integral de un  niño puede verse afectado por la capacidad de 
comunicarse con sus iguales o con los adultos e incluso en la percepción de ellos 
mismos. 
 
1.5 Formulación del problema 






¿Cuál es la influencia  del programa Conociéndonos para el desarrollo de las 
habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E 2053 Francisco 
Bolognesi Cervantes  del distrito de  independencia, 2016? 
Problemas específicos  
Problema específico 1 
¿Cuál es la influencia del programa conociéndonos para el desarrollo de las 
habilidades básicas de interacción social  en los niños de 5 años de la I.E 2053 
Francisco Bolognesi Cervantes  del distrito de  independencia, 2016? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la influencia del programa conociéndonos para el desarrollo de las 
habilidades para hacer amigos y amigas  en los  niños de 5 años de la I.E 2053  
Francisco Bolognesi Cervantes  del distrito de  independencia, 2016? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la influencia del programa conociéndonos para el desarrollo de las 
habilidades conversacionales en los niños de 5 años de la I.E 2053 Francisco 
Bolognesi Cervantes  del distrito de  independencia, 2016? 
Problema específico 4 
¿Cuál es la influencia del programa conociéndonos para el desarrollo de las 
habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones en los 
niños de 5 años de la I.E 2053  Francisco Bolognesi Cervantes  del distrito de  
independencia, 2016? 
Problema específico 5 
¿Cuál es la influencia del programa conociéndonos para el desarrollo de las 
habilidades de solución de problemas interpersonales en los niños de 5 años 




Problema específico 6 
¿Cuál es la influencia del programa “conociéndonos” para el desarrollo de las 
habilidades para relacionarse con los adultos en los niños de 5 años de la I.E 
2053 Francisco Bolognesi Cervantes  del distrito de  independencia, 2016? 
 
1.6 Hipótesis 
 Hipótesis general 
La aplicación del programa “conociéndonos” mejora  significativamente las 
habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E 2053  Francisco Bolognesi 
Cervantes del distrito de independencia, 2016 
Hipótesis especificas 
         Hipótesis especifica 1 
La aplicación del  programa conociéndonos mejora de manera  significativa el 
desarrollo de las habilidades básicas de interacción social en los niños de 5 
años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de 
independencia, 2016 
Hipótesis especifica 2 
La aplicación del aplicación del programa  conociéndonos mejora de manera  
significativa el desarrollo de las habilidades para hacer amigos y amigas en los  
niños de 5 años de la I.E  2053  Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de 
independencia, 2016 
Hipótesis especifica 3 
La aplicación del programa  conociéndonos mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades conversacionales en los niños de 5 años de la I.E 






Hipótesis especifica 4 
 
La aplicación del programa  conociéndonos mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
opiniones en los niños  de 5 años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes 
del distrito de independencia, 2016 
 
Hipótesis especifica 5 
 
La aplicación del programa conociéndonos  mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades de solución de problemas interpersonales en los 
niños de 5 años de la I.E 2053  Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de 
independencia, 2016 
Hipótesis especifica 6 
La aplicación del programa  conociéndonos  mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades para relacionarse con los adultos en los niños de 
5 años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de 
independencia, 2016 
1.7 Objetivos  
Objetivo General 
Evaluar  la influencia del programa conociéndonos para el  desarrollo de las  
habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E 2053  Francisco Bolognesi 
Cervantes del distrito de independencia, 2016 
Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Demostrar la influencia del programa  conociéndonos para  el desarrollo de las 
habilidades sociales  básicas de interacción social en los niños de 5 años de la 




Objetivo específico 2 
Demostrar la influencia del programa “conociéndonos” para el desarrollo de las 
habilidades para hacer amigos y amigas en los niños de 5 años de la IE 2053 
Francisco Bolognesi Cervantes  del distrito de independencia, 2016. 
Objetivo específico 3 
Demostrar la influencia  del programa  conociéndonos en el desarrollo de las 
habilidades conversacionales  en los  en niños de 5 años de la I.E 2053 
Francisco Bolognesi Cervantes  del distrito de independencia, 2016. 
Objetivo específico 4 
Demostrar la influencia del  programa  conociéndonos en  el desarrollo de las 
habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones en los 
niños de 5 años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes  del distrito de 
independencia, 2016. 
Objetivo específico 5 
Demostrar la influencia del programa  conociéndonos en  el desarrollo de las 
habilidades de solución de problemas interpersonales en los niños de 5 años 
de la I.E 2053  Francisco Bolognesi Cervantes  del distrito de independencia, 
2016. 
Objetivo específico 6 
Demostrar la influencia del programa  conociéndonos en  el desarrollo de las 
habilidades para relacionarse con los adultos en los en niños de 5 años de la 


















2.1 Identificación de variables 
 
Variable independiente: programa “Conociéndonos” 
El programa “Conociéndonos” está referido al conjunto de acciones que el niño 
manifiesta al interactuar con otros individuos. 
 
Definición operacional 
Esta variable se trabajó con la aplicación de 12 sesiones de 45” minutos, cada una 
de ellas, que responderán a las dimensiones de las habilidades sociales que consta 
de 6 áreas.  
 
Variable dependiente: habilidades Sociales 
(Monjas,  2010, p. 73)  definen las habilidades sociales son un repertorio de 
conductas las cuales son aprendidas a través del aprendizaje. 
 
Definición operacional 
Esta variable se medirá a través de un cuestionario de Inés Monjas Casares, consta 
de 6 dimensiones y 60 ítems Habilidades básicas de interacción social, Habilidades 
para hacer amigos y amigas, Habilidades conversacionales, Habilidades 
relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones, Habilidades de solución 












2.2 Operacionalización de  variables 
       
Tabla1 
Operacionalización de la variable Habilidades Sociales 
Dimensión Indicadores ítems Escala de 
medición  
   Niveles 
Habilidades básicas de 
interacción social 
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Bajo (1-2 ) 
Habilidades para ser 
amigos y amigas 
Reforzar a los otros 
Iniciación sociales 
Unirse al juego con 
otros 
Ayuda 
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Elegir una solución 




relacionarse con los 
adultos 
Cortesía con el adulto 
Refuerzo al adulto 
Conversar con el 
adulto 










2.3 Metodología  
2.4 Tipo de estudio  
El tipo de estudio de esta investigación es  aplicado según (Carrasco, 2006, p. 43) 
indicó que  “se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es 
decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un 
determinado sector de la realidad.  
 
2.5 Diseño de investigación 
La investigación es de diseño Pre-experimental, según (Carrasco, 2006, p.64) 
manifestó que  consiste “en aplicar a un grupo una prueba previa al estímulo o 
tratamiento experimental, para luego administrar el tratamiento, y después de ello, 
aplicar la prueba o medición posterior”. 
Para lo cual se trabaja el siguiente esquema: 




G=  Grupo  experimental.  
O= Medición del pretest 
X  =Tratamiento 
O   = Medición del postest. 
 
2.6 Población, muestra y muestreo 
Población  
La población del siguiente estudio estaba constituida por los niños hombres y 
mujeres de 5 años, que conforman el  total de 23 alumnos para el grupo 
experimental de la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de 
Independencia.  
 




Distribución de la población de estudiantes del Nivel Inicial de 5 años  
Sección Estudiantes Total 
Hombres Mujeres 
Responsables 13 10 23 
Total 13 10 23 
Fuente: Nómina de estudiantes  
Muestra  
Para  la muestra se consideró a todos los estudiantes de 5 años de la  sección 
“responsables” del turno tarde   que conforman un total de 23 estudiantes de la I.E 
2053 Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de Independencia, 2016. 
Tabla 3 
Distribución de la muestra de estudiantes 
Grupo Sección Estudiantes  Total 
  Hombres Mujeres  
Experimental Responsables 13 10 23 
 total 13 10 23 
Fuente: Nómina de estudiantes 
Muestreo 
El muestreo es no probabilísticos- intencional, de tal manera que el investigador  
eligió la muestra tomando decisiones que respondieran al problema planteado, 
considerando a todos los alumnos de 5 años del nivel inicial. 
2.7  Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnica 
Para la realización de la investigación se aplicó el instrumento de la autora Inés 
Monjas denominado cuestionario de habilidades sociales que consta de 60 ítems y 6 
dimensiones. Donde el investigador hizo uso de la técnica de observación para  
describir los efectos que se plantean entre ambas variables. 
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Para  el recojo de la muestra se estableció el seguimiento de los alumnos por 
una semana, donde se observó a los alumnos y a sus padres desde el momento de 
iniciar las clases de la misma manera se realizó la observación en aula y en el 
recreo, donde se tomó registro de  todas las actitudes y comportamientos de los 
estudiantes haciendo uso del instrumento. Posteriormente se procedió a realizar la 
intervención con la ejecución del programa “conociéndonos”. Al finalizar se realizó la 
prueba pos test que permitió ver la significancia del programa. Finalmente se realizó 
el vaciado de datos al programa  SPSS  donde se llevó a cabo el proceso de datos. 
 Instrumento 
El instrumento es un cuestionario que se empleó como un registro de los 
comportamientos o conductas que tiene los niños y niñas de la sección a evaluar ya 
que esta ayudará a contar con una determinación  del planteamiento del programa. 
Este instrumento se utilizó al inicio de la aplicación del programa y al término de la 
aplicación del programa para observar los resultados. 
Dicha investigación tiene como objetivo la aplicación de diversas actividades, 
las cuales, nos proporcionara la evaluación constante de nuestra práctica 
pedagógica. 
Cuestionario de habilidades sociales 
Ficha técnica 
Autora: Inés Monjas 
Año: 1993 
Tiempo: 45´ 
Descripción: comprende sesenta ítems (60) distribuidos  en seis dimensiones: 
habilidades básicas de interacción social (10 ítems), habilidades para hacer 
amigos y amigas (10 ítems), habilidades conversacionales (10 items), 
habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones (10 
ítems), habilidades de solución de problema interpersonales (10 items), 
habilidades para relacionarse con los adultos (10 ítems) con las calificaciones 
(1) nunca, (2) casi nunca, (3) muchas veces, (4) casi siempre y (5) siempre  
Aplicación: Todos los niños.  
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2.8  Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez 
La validez del instrumento se realizó por la opinión de un grupo de tres expertos con 
el grado de magister y doctor, dos de ellos expertos  temáticos y uno metodológico, 
que luego de analizar concluyeron y determinaron la validez de contenido del 
instrumento es aplicable. 
Tabla 4 
Validez por criterio de jueces 
Experto Especialidad Opinión  
Mgtr. Lady Stephany Mendoza 
Canicela Temático Aplicable 
Dr. Gladys Elisa Sánchez 
Huapaya Temático Aplicable 
Dr. Rodolfo Talledo Reyes Metodólogo Aplicable 
Fuente: Jueces de validación de instrumento 
Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto a 10 alumnos, los 
cuales contaron con las características similares a la muestra, luego se estableció el 
vaciado de datos en el programa SPSS donde se concluyó con la fiabilidad del 
instrumento. 
2.9 Método de análisis de datos 
Los datos recolectados se almacenaron en una base de datos de Excel, en la que se 
generaron las gráficas descriptivas para la variable dependiente y sus respectivas 
dimensiones. Luego los datos fueron migrados a una base de datos en SPSS, 
versión 24, donde se realizó la prueba de Wilcoxon, con la que se comprobaron las 









2.10 Aspectos éticos 
Consideraciones éticas 
El desarrollo de la investigación se realizó dentro del margen ético  profesional, 
previniendo el plagio intelectual y la alteración  de datos obtenidos. De igual manera 
fue  diseñado y planificado considerando los principios éticos, fundamentos teóricos 
y metodológicos de la investigación científica educacional. 
Asimismo se llevó a cabo el proyecto de investigación teniendo en cuenta las 
instrucciones impuestas por la Universidad Cesar Vallejo desde la elaboración del 
marco referencial y recolección de información, hasta el análisis de datos y 
elaboración del informe final. 
De esta manera, la información obtenida en el presente documento es 
resultado de una elaboración propia, con inclinación a la legislación sobre propiedad 
intelectual, sin incidir en alteración de la información o cualquier tipo de falacia, por 
lo cual me someto  a las normas disciplinarias establecidas en el reglamento de 











        
 












Niveles y frecuencias de la variable dependiente “Habilidades sociales” 
Nivel 
Pretest Postest 
n % n % 
Bajo 20 86,96% 1 4,35% 
Medio 3 13,04% 4 17,39% 
Alto 0 0,00% 18 78,26% 
Fuente: Base de datos 
 
 
Figura 1. Representación gráfica de la variable dependiente “Habilidades sociales” 
 
En la tabla 5 como en la figura 1 se observa, con referencia a la variable habilidades 
sociales, se evidencio que en la prueba de pretest el 86,96% (20) de los estudiantes 
puntuaron un nivel de desarrollo bajo de habilidades sociales, mientras que el 
13,04% (3) puntuaron un nivel medio.  
 
En tanto en la prueba de postest se percibe, que el 4,35% (1) de estudiantes 
puntuaron un nivel de desarrollo bajo de habilidades sociales, mientras que el 
17,39% (4) puntuaron un nivel medio. Además cabe mencionar que el 78,26%(18) 


























Dimensión 1: Habilidades básicas de interacción social 
 
Tabla 6 
Niveles y  frecuencias de la variable dependiente “Habilidades básicas de interacción social” 
Nivel 
Pretest Postest 
n % n % 
Bajo 19 82,61% 2 8,70% 
Medio 4 17,39% 3 13,04% 
Alto 0 0,00% 18 78,26% 
Fuente: Base de datos 
 
 
Figura 2. Representación gráfica de la variable dependiente “Habilidades básicas de interacción 
social” 
 
En la tabla 6 como en la figura 2 se observa, con referencia a la dimensión de 
habilidades básicas de interacción social, se evidencio en la prueba de pre test el 
82,61% (19) de los estudiantes puntuaron un nivel de desarrollo bajo de habilidades 
básicas de interacción social, mientras que el 17,39% (4) puntuaron un nivel medio.  
 
En tanto en la prueba de postest se observa que el  8,70% (2) de los estudiantes 
puntuaron un nivel de desarrollo bajo de habilidades básicas de interacción social, 
mientras que el 13,04% (3) puntuaron un nivel medio. Por otro lado, el 78,26% (18) 

























Dimensión 2: Habilidades para ser amigos y amigas 
 
Tabla 7 
Niveles y  frecuencias de la variable dependiente “Habilidades para ser amigos y amigas” 
Nivel 
Pretest Postest 
n % n % 
Bajo 22 95,65% 2 8,70% 
Medio 1 4,35% 4 17,39% 
Alto 0 0,00% 17 73,91% 
Fuente: Base de datos 
 
 
Figura 3. Representación gráfica de la variable dependiente “Habilidades para ser amigos y  amigas” 
 
En la tabla 7 como en la figura 3 se observa, con referencia a la dimensión de 
habilidades para ser amigos y amigas, se evidencio que en la prueba de pre test el 
95,65% (22) de los alumnos puntuaron un nivel bajo de habilidades para hacer 
amigos y amigas, mientras que el 4,35% (1) puntuaron un nivel medio.  
En tanto en la prueba de postest se percibe que el  8,70% (2) de los estudiantes 
puntuaron un nivel de desarrollo bajo de habilidades para hacer amigos y amigas, 
mientras, que el 17,39% (4)  puntuaron un nivel medio. Por otro lado, el 73,91% (17) 































Niveles y frecuencias de la variable dependiente “Habilidades conversacionales” 
Nivel 
Pretest Postest 
n % n % 
Bajo 22 95,65% 2 8,70% 
Medio 1 4,35% 4 17,39% 
Alto 0 0,00% 17 73,91% 
Fuente: Base de datos 
 
 
Figura 4. Representación gráfica de la variable dependiente “Habilidades conversacionales” 
 
En la tabla 8 como en la figura 4 se observa, con referencia a la dimensión de 
habilidades conversacionales, se evidencio que en la prueba de pretest que el 
95,65% (22) de los estudiantes puntuaron un nivel de desarrollo bajo de habilidades 
conversacionales, mientras que el 4,35% (1) puntuaron un nivel medio.  
 
En tanto en la prueba de postest se percibe que el  8,70% (2) de los alumnos 
puntuaron un nivel de desarrollo bajo de habilidades conversacionales, mientras, 



























Niveles y frecuencias de la variable dependiente “Habilidades relacionadas con los sentimientos, 
emociones y opiniones” 
Nivel 
Pretest Postest 
n % n % 
Bajo 20 86,96% 0 0,00% 
Medio 3 13,04% 5 21,74% 
Alto 0 0,00% 18 78,26% 
Fuente: Base de datos 
 
 
Figura 5. Representación gráfica de la variable dependiente “Habilidades relacionadas con los 
sentimientos, emociones y opiniones” 
 
En la tabla 9 como en la figura 5 se observa, con referencia a la dimensión de 
habilidades conversacionales, se evidencio que en la prueba de pretest que el 86, 
96, % (20)  de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de habilidades relacionadas 
con los sentimientos, emociones y opiniones, mientras que el 13,04% (3) puntuaron 
un nivel medio.  
 
En tanto en el postest se observa que el  21,74% (5) de los estudiantes puntuaron 
un nivel de desarrollo medio de habilidades relacionadas con los sentimientos, 



























n % n % 
Bajo 19 82,61% 1 4,35% 
Medio 4 17,39% 3 13,04% 
Alto 0 0,00% 19 82,61% 
Fuente: Base de datos 
 
 
Figura 6. Representación gráfica de la variable dependiente “Habilidades de solución de problemas 
interpersonales”. 
 
En la tabla 10 como en la figura 6 se observa, con referencia a la dimensión de 
habilidades de solución de problemas interpersonales, se evidencio que la prueba de 
pretest siendo el 82, 61, % (19)  de los estudiantes puntuaron un nivel de desarrollo 
bajo de habilidades de solución de problemas interpersonales, mientras que el 
17,39% (4) puntuaron un nivel medio.  
 
En tanto en el postest se observa que el  4,35% (1) de los alumnos puntuaron un 
nivel de desarrollo bajo de habilidades de solución de problemas interpersonales, 
mientras que el 13,04% (3) puntuaron un nivel medio. Por otro lado, el 82,61% (19) 



























Niveles y  frecuencias de la variable dependiente “Habilidades para relacionarse con los adultos” 
Nivel 
Pretest Postest 
n % n % 
Bajo 21 91,30% 2 8,70% 
Medio 2 8,70% 4 17,39% 
Alto 0 0,00% 17 73,91% 
Fuente: Base de datos 
 
 
Figura 7. Representación gráfica de la variable dependiente “Habilidades para relacionarse con los 
adultos” 
 
En la tabla 11 como en la figura 7 se observa, con referencia a la dimensión de 
habilidades para relacionarse con los adultos, se evidencio en la prueba de pretest 
que el 91,30% (21)  de los estudiantes puntuaron un nivel de desarrollo bajo de 
habilidades para relacionarse con los adultos, mientras que el 8,70% (2) puntuaron 
un nivel medio.  
 
En tanto en el postest se observa que el  8,70% (2) de los alumnos puntuaron un 
nivel bajo de desarrollo de habilidades para relacionarse con los adultos, mientras 
que el 17,39% (4) puntuaron un nivel medio. Por otro lado, el 73,91% (17) de ellos 



















Prueba de hipótesis 
Debido a que la muestra en el grupo fue de 23 estudiantes, se optó por ejecutar la 
prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, la cual está dirigida a grupos menores a 30 
individuos. La prueba fue dio los siguientes resultados: 
 
Tabla 12 
Resultados de la Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk 
Prueba evaluada Significancia 
Pretest – Habilidades básicas de interacción  social 0,00004 
Pretest – Habilidades para ser amigos y amigas 0,00003 
Pretest – Habilidades conversacionales 0,00001 
Pretest – Habilidades relacionadas con los 
sentimientos, emociones y opiniones 
0,00004 
Pretest – Habilidades de solución de problemas  
interpersonales 
0,00014 
Pretest – Habilidades  relacionadas con los     adultos 0,00002 
Postest - Habilidades básicas de interacción social 0,00215 
Postest - Habilidades para ser amigos y amigas 0,00785 
Postest - Habilidades conversacionales 0,00228 
Postest - Habilidades relacionadas con los 
sentimientos, emociones y opiniones 
0,00558 
Postest - Habilidades de solución de problemas  
interpersonales 
0, 00045 
Postest – Habilidades relacionadas con los adulto 0,00137 
Pretest -  habilidades sociales 0,00007 
Postest -  Habilidades sociales 0,00193 
Fuente: Base de datos 
 
Los resultados fueron puestos a evaluación, bajo el siguiente criterio: 
Si: significancia < 0,05, entonces se rechaza el supuesto de normalidad 
Si: significancia >= 0,05, entonces se acepta el supuesto de normalidad 
 
Como se puede apreciar en la tabla 12, para todos los casos, el valor de 
significancia fue inferior al de referencia (0,05). Por tal motivo, se asume que las 
distribuciones, en cada prueba, fueron diferentes a la normal. 
 
Debido a que tanto la variable dependiente como sus dimensiones son de tipo 
ordinal, tienen distribuciones diferentes a la normal, además que se dispone de un 
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solo grupo, en dos tiempos distintos, se optó por realizar la prueba estadística de 
Wilcoxon, considerando un margen de error del 5% (0,05), la cual permitió 
determinar si se dieron diferencias significativas entre los resultados del pretest y del 
postest. Asimismo, se realizó una comparación de medias, para determinar la 
prueba que dio los mejores resultados. Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 
 
Prueba de la hipótesis general 
 
Hi: La aplicación del programa “Conociéndonos” mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E 2053 
Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de Independencia, 2016. 
 
Ho: La aplicación del programa “Conociéndonos” no mejora de manera significativa 
el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E 2053 
Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de Independencia, 2016. 
 
Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%, correspondiéndole a este nivel un coeficiente z= +/-1,96 
 
Función de Prueba 
Se realizó la Prueba no paramétrica  Wilcoxon para muestras relacionadas. 
 
Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α (Z<-1,96 o 
Z>1,96) 










Resultados de la Prueba de Wilcoxon para la hipótesis general 
Estadístico Habilidades sociales 
Z -4,142 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Fuente: Resultados del SPSS 
 
De acuerdo a la tabla 13, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), a la vez que el coeficiente Z (-4,142) fue menor que -1,96, por  lo 
que se afirma que se dieron diferencias significativas entre los resultados del pretest 
y postest. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 
La aplicación del programa “Conociéndonos” mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E 2053  
Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de Independencia, 2016. 
 
 
    Figura 8 Grafica de cajas del postest para la variable dependiente habilidades sociales 
 
De acuerdo a la figura 8, la caja correspondiente al postest se ubica por encima de 
la del pretest, lo que refleja las mejoras sobre las habilidades sociales logradas por 





Prueba de la hipótesis específica 1 
 
Hi: La aplicación del programa “Conociéndonos” mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades básicas de interacción social en los niños de 5 años de 
la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de Independencia, 2016. 
 
Ho: La aplicación del programa “Conociéndonos” no mejora de manera significativa 
el desarrollo de las habilidades básicas de interacción social en los niños de 5 años 
de la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de Independencia, 2016. 
 
Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0,05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%, correspondiéndole a este nivel un coeficiente Z=+/- 1,96. 
 
Función de Prueba 
Se realizó la Prueba no paramétrica  Wilcoxon para muestras relacionadas. 
 
Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α (Z<-1,96 o 
Z>1,96) 










Fuente: Resultados del SPSS 
 
De acuerdo a la tabla 14, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), a la vez que el coeficiente Z (-4,081) fue menor que -1,96, por lo 
que se afirma que se dieron diferencias significativas entre los resultados del pretest 
Estadístico 
Habilidades básicas de 
interacción social  
Z -4,081 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
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y postest. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 
La aplicación del programa “Conociéndonos” mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades básicas de interacción social en los niños de 5 años de 




Figura 9 Gráfica de cajas de la dimensión habilidades básicas de interacción social 
 
De acuerdo a la figura 9, la caja correspondiente al postest se ubica por encima de 
la del pretest, lo que refleja las mejoras sobre las habilidades básicas de interacción 
social logradas por medio de la aplicación del programa “Conociéndonos”. 
 
Prueba de la hipótesis específica 2 
 
Hi: La aplicación del programa “Conociéndonos” mejora de manera  significativa el 
desarrollo de las  habilidades para hacer amigos y amigas en los niños de 5 años de 
la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de Independencia, 2016. 
 
Ho: La aplicación del programa “Conociéndonos” no mejora de manera  significativa 
el desarrollo de  las habilidades para hacer amigos y amigas en los niños de 5 años 





Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%, correspondiéndole a este nivel un coeficiente Z=+/- 1,96. 
 
Función de Prueba 
Se realizó la Prueba no paramétrica  Wilcoxon para muestras relacionadas. 
 
Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α (Z<-1,96 o 
Z>1,96) 




Resultados de la Prueba de Wilcoxon para la hipótesis específica 2 
Estadístico Habilidades para hacer amigos y amigas 
Z -4,039 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Fuente: Resultados del SPSS 
 
 
De acuerdo a la tabla 15, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), a la vez que el coeficiente Z (-4,039) fue menor que -1,96,  por lo 
que se afirma que se dieron diferencias significativas entre los resultados del pretest 
y postest. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 
La aplicación del programa “Conociéndonos” mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades para ser amigos y amigas en los niños de 5 años de la 





Figura 10. Gráfica de cajas de la dimensión habilidades para ser amigos y amigas 
 
De acuerdo a la figura 10, la caja correspondiente al postest se ubica por encima de 
la del pretest, lo que refleja las mejoras sobre las habilidades para ser amigos y 
amigas logradas por medio de la aplicación del programa “Conociéndonos”. 
 
Prueba de la hipótesis específica 3 
Hi: La aplicación del programa “Conociéndonos” mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades conversacionales en los niños de 5 años de la I.E 2053 
Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de Independencia, 2016. 
 
Ho: La aplicación del programa “Conociéndonos” no mejora de manera significativa 
el desarrollo de las habilidades conversacionales en los niños de 5 años de la I.E 
2053 Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de Independencia, 2016. 
 
Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%, correspondiéndole a este nivel un coeficiente Z=+/- 1,96. 
 
Función de Prueba 
Se realizó la Prueba no paramétrica  Wilcoxon para muestras relacionadas. 
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Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α (Z<-1,96 o 
Z>1,96) 




Resultados de la Prueba de Wilcoxon para la hipótesis específica 3 
Estadístico Habilidades conversacionales 
Z -4,109 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Fuente: Resultados del SPSS 
 
De acuerdo a la tabla 16, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), a la vez que el coeficiente Z (-4,109) fue menor que -1,96, por lo 
que se afirma que se dieron diferencias significativas entre los resultados del pretest 
y postest. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 
La aplicación del programa “Conociéndonos” mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades conversacionales en los niños de 5 años de la I.E 2053 
Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de Independencia, 2016.  
 




De acuerdo a la figura 11, la caja correspondiente al postest se ubica por encima de 
la del pretest, lo que refleja las mejoras sobre las habilidades conversacionales 
logradas por medio de la aplicación del programa “Conociéndonos”. 
 
Prueba de la hipótesis específica 4 
 
Hi: La aplicación del programa “Conociéndonos” mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
opiniones en los niños de 5 años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes del 
Distrito de Independencia, 2016. 
 
Ho: La aplicación del programa “Conociéndonos” no mejora de manera significativa 
el desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
opiniones en los niños de 5 años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes del 
Distrito de Independencia, 2016. 
 
Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%, correspondiéndole a este nivel un coeficiente Z=+/- 1,96. 
 
Función de Prueba 
Se realizó la Prueba no paramétrica  Wilcoxon para muestras relacionadas. 
 
Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α (Z<-1,96 o 
Z>1,96) 










Resultados de la Prueba de para la hipótesis específica 4 
Estadístico 
Habilidades relacionadas con los 
sentimientos, emociones y 
opiniones 
Z -4,151 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Fuente: Resultados del SPSS 
 
De acuerdo a la tabla 17, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), a la vez que el coeficiente Z (-4,151) fue menor que -1,96, por lo 
que se afirma que se dieron diferencias significativas entre los resultados del pretest 
y postest. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 
La aplicación del programa “Conociéndonos” mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
opiniones en los niños de 5 años de la I.E 2053  Francisco Bolognesi Cervantes del 
Distrito de Independencia, 2016. 
 
 
Figura 12. Gráfica de cajas para la dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos, 
emociones y opiniones. 
 
De acuerdo a la figura 12, la caja correspondiente al postest se ubica por encima de 
la del pretest, lo que refleja las mejoras sobre las habilidades relacionadas con los 
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sentimientos, emociones y opiniones logradas por medio de la aplicación del 
programa “Conociéndonos”. 
 
Prueba de la hipótesis específica 5 
 
Hi: La aplicación del programa “Conociéndonos” mejora de manera  significativa el 
desarrollo de  las habilidades de solución de problemas interpersonales en los niños 
de 5 años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de 
Independencia, 2016. 
 
Ho: La aplicación del programa “Conociéndonos” no mejora de manera  significativa 
el desarrollo de las habilidades de solución de problemas interpersonales en los 
niños de 5 años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de 
Independencia, 2016. 
 
Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%, correspondiéndole a este nivel un coeficiente Z=+/- 1,96. 
 
Función de Prueba 
Se realizó la Prueba no paramétrica  Wilcoxon para muestras relacionadas 
 
Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α (Z<-1,96 o 
Z>1,96) 




Resultados de la Prueba de para la hipótesis específica 5 
Estadístico 
Habilidades de solución de 
problemas interpersonales 
Z -4,123 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Fuente: Resultados del SPS 
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De acuerdo a la tabla 18, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), a la vez que el coeficiente Z (-4,123) fue menor que -1, 96, por lo 
que se afirma que se dieron diferencias significativas entre los resultados del pretest 
y postest. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 
La aplicación del programa “Conociéndonos” mejora de manera  significativa el 
desarrollo de las habilidades de solución de problemas interpersonales en los niños 




Figura 13. Gráfica de cajas para la dimensión de habilidades de solución de problemas 
interpersonales. 
 
Prueba de la hipótesis específica 6 
 
Hi: La aplicación del programa “Conociéndonos” mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades para relacionarse con los adultos en los niños de 5 
años de la I.E 2053  Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de Independencia, 
2016. 
 
Ho: La aplicación del programa “Conociéndonos” no mejora de manera significativa 
el desarrollo de las habilidades para relacionarse con los adultos en los niños de 5 





Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%, correspondiéndole a este nivel un coeficiente Z=+/- 1,96. 
 
Función de Prueba 
Se realizó la Prueba no paramétrica  Wilcoxon para muestras relacionadas. 
 
Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α (Z<-1,96 o 
Z>1,96) 




Resultados de la Prueba para la hipótesis específica 6 
Estadístico 
Habilidades para relacionarse con 
los adultos 
Z -4,034 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Fuente: Resultados del SPSS 
 
De acuerdo a la tabla 19, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), a la vez que el coeficiente Z (-4,034) fue menor que -1,96, por lo 
que se afirma que se dieron diferencias significativas entre los resultados del pretest 
y postest. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 
La aplicación del programa “Conociéndonos” mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades para relacionarse con los adultos en los niños de 5 





Figura 14. Gráfica de caja para la dimensión de habilidades para relacionarse con adultos. 
 
De acuerdo a la figura 14, la caja correspondiente al postest se ubica por encima de 
la del pretest, lo que refleja las mejoras sobre las habilidades para relacionarse con 
















Esta investigación tuvo como propósito conocer si la aplicación del programa 
conociéndonos mejora significativamente las habilidades sociales en los niños de 5 
años de la I.E 2053  Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de independencia, 
2016. 
Para tal efecto se considero pertinente evaluar a los estudiantes del nivel inicial 
de 5 años con relación a las habilidades sociales. Centrándose la evaluación sobre 
seis dimensiones, habilidades básicas de interacción social, habilidades para ser 
amigos y amigas, habilidades conversacionales, habilidades relacionadas con los 
sentimientos, y opiniones, habilidades relacionadas con los adultos. 
Sobre la base de las áreas que se desarrollan en el proceso de intervención se 
encontró, con respecto a la hipótesis general, que la aplicación del programa 
“conociéndonos” mejora de manera significativa el desarrollo de las habilidades 
sociales en los niños de 5 años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes del 
distrito de independencia, 2016, pues se encontró que las puntuaciones logradas en 
el pretest y postest del grupo en estudio experimental difieren, pues se aprecio en 
los datos estadísticos de estudio un nivel de significancia en el pretest presentando 
una media bajo de (86.96%))siendo menor a lo establecido a diferencia del postest 
donde se aprecia una media alta de (78.26%). Luego de haber realizado el proceso 
de análisis de datos y descripción de los mismos, se observó diferencias 
significativas del grupo experimental después de aplicar el programa de 
conociéndonos, al respecto coincidimos con el trabajo de Guzmán y Guzmán (2014), 
quien arribo a la conclusión que la aplicación del programa “exprésate” que fue 
elaborado para mejorar las habilidades sociales, influyendo significativamente en los 
niños al igual que nuestro programa de nombre “conociéndonos” por tal motivo 
podemos inferir que la elaboración de un programa ayuda a mejor las habilidades 
sociales logrando que los niños adopten comportamientos apropiados que ayuden 
en su desarrollo social, por lo tanto coincidimos  con lo expresado por Kohn (1977), 
citado por Larry (1987) quien señaló que los compañeros que manifiestan 
comportamientos positivos, reciben de sus compañeros muestras de afectos en 




En lo que respecta a la primera hipótesis especifica, se aplicó el programa 
“Conociéndonos” centrándose en el desarrollo de las habilidades básicas de 
interacción social en los niños de 5 años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi 
Cervantes del Distrito de Independencia, 2016, y se encontró como evidencia 
empírica que luego de la intervención a los estudiantes, lográndose obtener un valor 
de significancia en el pretest considerándose una media bajo de (82.61%), a 
diferencia de la media del postest donde la media alta (78.26%), donde se puede 
observar que hay mejoras significativas en referencia a las habilidades básicas de 
interacción social, al respecto de la investigación de Levano (2007) quien llego a la 
conclusión que la  aplicación de un programa de habilidades sociales alcanza 
resultados significativos en el desarrollo de habilidades sociales iniciales que consta 
del saber escuchar, dar las gracias, hacer cumplidos a una persona, las cuales 
también las consideramos dentro del desarrollo de las habilidades sociales básicas 
de interacción social. 
 
Con respecto a la hipótesis 2, se refiere a la aplicación del programa 
conociéndonos mejora de manera significativa el desarrollo de las habilidades para 
ser amigos y amigas en los niños de 5 años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi 
Cervantes del Distrito de Independencia, 2016, encontrándose diferencias 
significativas en las puntuaciones al haberse obtenido un valor de significancia en el 
pretest una media bajo (95,65%) considerándose inferior, a diferencia del postest 
donde la media fue alto (73.91%), comprobándose que existió un efecto positivo del 
programa “conociéndonos” para mejorar las habilidades para ser amigos y amigas 
en los niños de 5 años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de 
independencia, 2016. Este resultado es similar al trabajo de Carhuancho (2010), 
quien concluyo en su trabajo que los estudiantes se caracterizaron por ser muy 
asertivos en sus desenvolvimientos con sus pares. 
 
En lo que concierne a la hipótesis 3, también se hallaron diferencias 
significativas en la aplicación del programa “conociéndonos” mejora de manera 
significativa el desarrollo de las habilidades conversacionales, encontrándose en el 
pretest una media bajo (95.65%), a diferencia del postest donde la media fue alto( 
73.91%), comprobándose de ese modo que el programa “conociéndonos” mejora 
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significativamente las habilidades conversacionales.asimismo este resultado tiene 
relación con la investigación de Carhuancho (2010) en su trabajo de investigación 
sobre habilidades sociales y su relación con la inestabilidad emocional, logro que los 
estudiantes de escuelas demuestren ser más libres y abiertos en comunicación; 
considerando que el desarrollo emocional en los niños es gran importancia tal como 
lo menciona  Pianta, Egeland y Erickson (1989), dijeron que los niños que presentan 
mayor seguridad de sí mismo, mejor desarrollo social, logran mejor desenvolvimiento 
en la escuela. 
 
Respecto a la hipótesis 4, en ese sentido encontramos diferencias significativas 
en la aplicación del programa “conociéndonos” mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
opiniones, encontrándose en el pretest una media bajo (86.96%), a diferencia del 
postest donde la media fue alto (78.26%), comprobándose de ese modo que el 
programa conociéndonos  mejora significativamente las habilidades relacionadas 
con los sentimientos, emociones y opiniones. En este sentido encontramos que hay 
mejoras significativas, al respecto Gonzales, Ampudia y Guevara (2012) quien llego 
a la conclusión que encontró cambios estadísticos significativos en la expresión de 
sentimientos, de la misma manera que nuestra investigación. 
 
En lo que concierne a la hipótesis 5, encontramos diferencias significativas en 
la aplicación del programa conociéndonos mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades de solución de problemas interpersonales, 
encontrándose en el pretest una puntuación siendo una media bajo (82.61%), a 
diferencia del postest donde la media fue alto (82.61%), comprobándose de ese 
modo que el programa “Conociéndonos” mejora significativamente las habilidades 
de solución de problemas interpersonales. Al respecto podemos coincidir con la 
investigación de Garaigordobil (2003) quien concluyo que el juego socio dramático 
disminuye las conductas violentas en la relación con otros compañeros, por lo tanto 
podemos considerar que nuestras sesiones del programa  incluye juegos para 




Finalmente en la hipótesis 6, se hallaron diferencias significativas en la 
aplicación del programa “conociéndonos” mejora de manera significativa el 
desarrollo de las habilidades para relacionarse con los adultos, encontrándose en el 
pretest una puntuación de media bajo (91.30%), a diferencia del postest donde la 
media fue alto (73.91%), comprobándose de ese modo que el programa 
“Conociéndonos” mejora significativamente las habilidades para relacionarse con los 
adultos. Este resultado es similar al trabajo de Lacunza y Contini (2009), quien arribo 
a la conclusión que algunos niños de 5 años eran algunas veces amables con sus 
padres, en tanto nosotros presentamos un nivel alto en relación con los adultos. 
 
Asimismo el programa “Conociéndonos”  es de gran utilidad e importancia 
para la mejora  de las habilidades sociales, en los niños de 5 años de la I.E 2053  
Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de independencia, 2016. También puede 




















La aplicación del programa conociéndonos  mejoró significativamente las habilidades 
sociales en los niños de 5 años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes del 
Distrito de Independencia, 2016. De hecho, la media de estas habilidades pasó de 
un nivel bajo (pretest), a un nivel alto (postest). Del mismo modo, los estudiantes 
ahora muestran mejores capacidades para interactuar, tienen más facilidades para 
hacer amistades, entablan y mantienen mejor las conversaciones, controlan mejor 
sus sentimientos y emociones, solucionan mejor sus problemas interpersonales y se 
relacionan mejor con los adultos. 
 
La aplicación del programa conociéndonos mejoró significativamente las habilidades 
básicas de interacción social en los niños de 5 años de la I.E 2053  Francisco 
Bolognesi Cervantes del Distrito de Independencia, 2016. De hecho, la media de 
estas habilidades pasó de un nivel bajo (pretest), a un nivel alto (postest). Del mismo 
modo, los estudiantes ahora saludan y se despiden de forma adecuada, saben 
presentarse, saben cuándo y cómo hacer favores y son más corteses y amables. 
 
La aplicación del programa conociéndonos  mejoró significativamente las habilidades 
para ser amigos y amigas en los niños de 5 años de la I.E 2053  Francisco Bolognesi 
Cervantes del Distrito de Independencia, 2016. De hecho, la media de estas 
habilidades pasó de un nivel bajo (pretest), a un nivel alto (postest). Del mismo 
modo, los estudiantes ahora saben cómo iniciar relaciones sociales, saben unirse a 
actividades de otros niños, saben cómo y cuándo ayudar a otros niños y saben 
compartir y cooperar con otros. 
 
La aplicación del programa  conociéndonos mejoró significativamente las habilidades 
conversacionales en los niños de 5 años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi 
Cervantes del Distrito de Independencia, 2016. De hecho, la media de estas 
habilidades pasó de un nivel bajo (pretest), a un nivel alto (postest). Del mismo 
modo, los estudiantes ahora son capaces de entablar, mantener y finalizar 





La aplicación del programa “Conociéndonos” mejoró significativamente las 
habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones en los niños 
de 5 años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de 
Independencia, 2016. De hecho, la media de estas habilidades pasó de un nivel bajo 
(pretest), a un nivel alto (postest). Del mismo modo, los estudiantes ahora son 
capaces de auto estimularse con pensamientos positivos, saben cómo reaccionar 
ante emociones de otros niños, saben cómo defender sus propios derechos, 
manteniendo una conducta respetuosa, y son capaces de opinar de forma abierta y 
racional. 
 
La aplicación del programa conociéndonos mejoró significativamente las habilidades 
de solución de problemas interpersonales en los niños de 5 años de la I.E 2053 
Francisco Bolognesi Cervantes del Distrito de Independencia, 2016. De hecho, la 
media de estas habilidades pasó de un nivel bajo (pretest), a un nivel alto (postest). 
Del mismo modo, los estudiantes ahora son capaces de identificar y solucionar sus 
propios problemas interpersonales, identificando y evitando las consecuencias que 
estos problemas podrían tener. 
 
La aplicación del programa  conociéndonos mejoró significativamente las habilidades 
para relacionarse con los adultos en los niños de 5 años de la I.E 2053 Francisco 
Bolognesi Cervantes del Distrito de Independencia, 2016. De hecho, la media de 
estas habilidades pasó de un nivel bajo (pretest), a un nivel alto (postest). Del mismo 
modo, los estudiantes ahora son capaces de mantener conductas cordiales con los 
adultos, se comunican con ellos de forma adecuada, saben cómo hacerles 












































Capacitar a los docentes para que, organicen adecuadamente las actividades 
metodológicas y lúdicas en sus sesiones de aprendizaje y motiven a sus estudiantes 
a relacionarse de forma interactiva, que sepan controlar sus emociones y actúen con 
inteligencia emocional, que sepan expresar sus propias ideas con respeto, a fin de 
mejorar sus habilidades sociales. 
 
Capacitar a los docentes en metodologías grupales para que incentiven a sus 
estudiantes, hacia la integración colectiva desde una perspectiva práctica y de 
interacción en sociedad, de esa forma se logrará potenciar el valor cognitivo y sobre 
todo las habilidades básicas que son necesarias para un mejor desenvolvimiento 
para la vida. 
 
Concientizar a los docentes en buenos hábitos de relaciones sociales para que se 
cumplan con los objetivos de integración y trabajo en grupo, motivando y 
comprometiéndolos mutuamente para que mejoren cada día y puedan superar todas 
las deficiencias personales como escolares que puedan presentar y así entrelazar 
lazos de amistad entre amigos y amigas. 
 
La escuela debe estimular la creatividad, autonomía y responsabilidad de los 
estudiantes, optimizando el tiempo en actividades sociales y de fortalecimiento de la 
autoestima, por tanto, la institución debe considerarlo una inversión primordial en los 
procesos de educación, productiva, emocional y moral del niño y del joven. 
Asimismo, lo debe considerar un de la vida diaria y un elemento indispensable, para 
el desarrollo cognitivo, intelectual para el éxito personal y profesional. 
 
El Ministerio de Educación debe promover el uso de estrategias y actividades lúdicas 
para fomentar las habilidades de tipo social e interacción, que están relacionadas 
directamente con el tipo de ciudadano que se quiere lograr. 
 
Dar a conocer a los padres la importancia que tienen que sus niños participen en las 
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TÍTULO: APLICACIÓN DEL PROGRAMA “CONOCIENDONOS”  PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS  DE LA I.E.2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 
2016 
AUTOR: KATHERINE VALLE BLAS 
PROBLEMA 
Problema General: 
¿Cuál es la influencia  del programa 
“Conociéndonos” para el desarrollo 
de las habilidades sociales en los  
niños de 5 años de la I.E 2053 
Francisco Bolognesi Cervantes  del 
distrito de  independencia, 2016? 
Problemas específicos: 
Problema especifico 1 
¿Cuál es la influencia del programa 
“Conociéndonos “para el desarrollo 
de las habilidades básicas de 
interacción social  en los niños de 5 
años de la I.E 2053  Francisco 
Bolognesi Cervantes  del distrito de  
independencia, 2016?. 
Problema especifico 2 
¿Cuál es la influencia del programa 
conociéndonos para el desarrollo 
de las habilidades para hacer 
amigos y amigas  en los niños de 5 
años de la I.E 2053 Francisco 
Bolognesi Cervantes  del distrito de  
independencia, 2016? 
Problema especifico 3 
¿Cuál es la influencia del programa 
“Conociéndonos” para el desarrollo 
de las habilidades conversacionales 
en los niños de 5 años de la I.E 
2053 Francisco Bolognesi Cervantes  
del distrito de  independencia, 
2016? 
Problema especifico 4 
¿Cuál es la influencia del programa 
OBJETIVO 
Objetivo general: 
Evaluar la influencia del 
programa “conociéndonos” para 
el  desarrollo de las  habilidades 
sociales  en los niños de 5 años 
de la I.E 2053 Francisco Bolognesi 
Cervantes del distrito de 
independencia, 2016 
Objetivo específicos: 
Objetivo especifico 1 
Demostrar la influencia del 
programa “Conociéndonos” para 
el desarrollo de las habilidades 
para hacer amigos y amigas en 
los niños de 5 años de la I.E 2053 
Francisco Bolognesi cervantes  
del distrito de independencia, 
2016. 
Objetivo especifico 2 
Demostrar la influencia del 
programa “Conociéndonos” para 
el desarrollo de las habilidades 
para hacer amigos y amigas en 
los  niños de 5 años de la I.E 2053 
Francisco Bolognesi cervantes  
del distrito de independencia, 
2016. 
Objetivo especifico 3 
Demostrar la influencia  del 
programa “Conociéndonos” para 
el desarrollo de las habilidades 
conversacionales  en los  niños de 
5 años de la I.E 2053 Francisco 




La aplicación del programa 
“Conociéndonos” mejora de manera 
significativa el desarrollo de las 
habilidades sociales en los niños de 5 
años de la I.E 2053 Francisco Bolognesi 
Cervantes del distrito de 
independencia, 2016 
Hipótesis especificas 
Hipótesis especifica 1 
La aplicación del  programa 
“Conociéndonos” mejora de manera  
significativa el desarrollo de las 
habilidades básicas de interacción social 
en los niños de 5 años de la I.E 2053  
Francisco Bolognesi Cervantes del 
distrito de independencia, 2016 
Hipótesis especifica 2 
La aplicación del aplicación del 
programa “Conociéndonos” mejora de 
manera  significativa el desarrollo de las 
habilidades para hacer amigos y amigas 
en los  niños de 5 años de la I.E 2053 
Francisco Bolognesi Cervantes del 
distrito de independencia, 2016 
Hipótesis especifica 3 
La aplicación del programa 
“Conociéndonos” mejora de manera 
significativa el desarrollo de las 
habilidades conversacionales en los 
niños de 5 años de la I.E 2053 Francisco 
Bolognesi Cervantes del distrito de 
independencia, 2016 
             VARIABLE E INDICADORES 
 
Variable dependiente habilidades sociales 
 
 
Dimensión Indicadores ítems Escala de 
medición  

























Alto (  4-5 ) 
 
Medio ( 3 ) 
 
Bajo (1-2 ) 
Habilidades para 
ser amigos y 
amigas 
Reforzar a los otros 
Iniciación sociales 
Unirse al juego con otros 
Ayuda 








Unirse a la conversación de otros. 











Defender los propios derechos 











Elegir una solución 






Cortesía con el adulto 
Refuerzo al adulto 
Conversar con el adulto 
Peticiones al adulto 




“Conociéndonos” para el desarrollo 
de las habilidades relacionadas con 
los sentimientos, emociones y 
opiniones en los  niños de 5 años 
de la I.E 2053 Francisco Bolognesi 
Cervantes  del distrito de  
independencia, 2016? 
Problema especifico 5 
¿Cuál es la influencia del programa 
“conociéndonos” para el desarrollo 
de las habilidades de solución de 
problemas interpersonales en los  
niños de 5 años de la I.E 2053  
Francisco Bolognesi Cervantes  del 
distrito de  independencia, 2016? 
Problema especifico 6 
¿Cuál es la influencia para el 
desarrollo de las habilidades para 
relacionarse con los adultos en los  
niños de 5 años de la I.E 2053 
Francisco Bolognesi Cervantes  del 













de independencia, 2016. 
Objetivo especifico 4 
Demostrar la influencia del  
programa “Conociéndonos” para  
el desarrollo de las habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos, emociones y 
opiniones en los niños de 5 años 
de la I.E  2053 Francisco 
Bolognesi cervantes  del distrito 
de independencia, 2016. 
Objetivo especifico 5 
Demostrar la influencia del 
programa “Conociéndonos” para  
el desarrollo de las habilidades 
de solución de problemas 
interpersonales en los  niños de 5 
años de la I.E 2053 Francisco 
Bolognesi cervantes  del distrito 
de independencia, 2016. 
Objetivo especifico 6 
Demostrar la influencia del 
programa “Conociéndonos” para  
el desarrollo de las habilidades 
para relacionarse con los adultos 
en los  niños de 5 años de la I.E 
2053 Francisco Bolognesi 









Hipótesis especifica 4 
La aplicación del programa 
“Conociéndonos” mejora de manera 
significativa el desarrollo de las 
habilidades relacionadas con los 
sentimientos, emociones y opiniones en 
los niños  de 5 años de la I.E  Francisco 
Bolognesi Cervantes del distrito de 
independencia, 2016 
Hipótesis especifica 5 
La aplicación del programa 
“Conociéndonos” mejora de manera 
significativa el desarrollo de las 
habilidades de solución de problemas 
interpersonales en los niños de 5 años 
de la I.E 2053 Francisco Bolognesi 
Cervantes del distrito de 
independencia, 2016 
Hipótesis especifica 6 
La aplicación del programa 
“Conociéndonos” mejora de manera 
significativa el desarrollo de las 
habilidades para relacionarse con los 
adultos en los niños de 5 años de la I.E  
2053 Francisco Bolognesi Cervantes del 











TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO:  
El tipo de estudio de la investigación es  aplicado según 
Carrasco (2006) “se distingue por tener propósitos prácticos 
inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, 
transformas, modificar o producir cambios en un 
determinado sector de la realidad. (p.43) 
DISEÑO:    La investigación es de diseño Pre-experimental, 
según Carrasco (2006) menciono que  consiste “en aplicar a 
un grupo una prueba previa al estimulo o tratamiento 
experimental, para luego administrar el tratamiento, y 
después de ello, aplicar la prueba o medición posterior” 




O= pre prueba 
X= tratamiento 
O = post prueba 
 
POBLACIÓN:  
La población estará conformada 
por los 23  estudiantes de Nivel 
Inicial de 5 años de la Institución 
Educativa 2053 Francisco 
Bolognesi Cervantes, 
Independencia, 2016. 
TIPO DE MUESTRA:  
Muestro no probabilístico 
 MUESTREO 





Variable 1: Programa “conociéndonos” 
Técnicas: Observación 
Instrumentos: Sesiones de Habilidades Sociales  
Autor:  Elaboración propia 
Año: 2016 
Monitoreo: Asesor de tesis 
Ámbito de Aplicación: I.E. 2053 Francisco 
Bolognesi Cervantes.  
Forma de Administración: todos los niños  
 
Descriptivos: 
Fórmulas para la sección de análisis de confiabilidad de  datos: Alfa de 
Cronbach  
Interpreta la tabla de frecuencia o la figura de barras de las dos 
variables. 
Inferencial: Se analizan los datos mediante el programa 
computacional de análisis  estadístico  SPSS V24 en español y el 
Programa EXCEL. Utilizando la estadística descriptiva, se analiza para 
describir el comportamiento de las variables en estudio. Después se 
utiliza la estadística inferencial para demostrar la relación e influencia 
de cada uno de los sub constructos de la variable independiente sobre 
los sub constructos de la variable dependiente, para lo cual se 





Variable 2: Habilidades Sociales 
Técnicas: Observación 
Instrumentos: Cuestionario  
Autor:  Inés Monjas 
Año: 1993 
Monitoreo: Asesor de tesis 
Ámbito de Aplicación: I.E. 2053 Francisco 
Bolognesi Cervantes.  
Forma de Administración: todos los niños 
G      O      X       O 
 
Anexo 2 
Cuestionario de habilidades de interacción social 
M° INES MONJAS 1993 
Nombre de la alumno/a………………………fecha:………………………… 
Colegio:…………………………………… …   clase:………………………… 
Instrucciones: Por favor, lea cuidadosamente cada enunciado y rodee con un círculo el número que  
mejor describa el funcionamiento del/de la niño/a teniendo en cuenta las siguientes calificaciones: 
1 significa que el/la niño/a no hace la conducta nunca 
2 significa que el/la niño/a no hace la conducta casi nunca 
3 significa que el/la niño/a hace la conducta muchas veces 
4 significa que el/la niño/a hace la conducta casi siempre 
5 significa que el/la niño/a hace la conducta siempre 
Sub. Ítems calificaciones 
(4) 1. Responde adecuadamente a las emociones y sentimientos agradables y 




(1) 2. saluda de manera adecuadamente a otras personas. 1 2 3 4 5 
(5) 3. cuando tiene un problema con otros/as niños/as, evalúa los resultados 
obtenidos después de poner en práctica la alternativa de solución elegida. 
1 2 3 4 5 
(6) 4. Resuelve los conflictos interpersonales que se le plantea con los adultos. 1 2 3 4 5 
(6) 5. Responde correctamente a las peticiones, sugerencias y demandas de los 
adultos. 
1 2 3 4 5 
(4) 6. Defiende y reclama sus derechos ante los demás. 1 2 3 4 5 
(4) 7.expresa y defiende adecuadamente sus opiniones 1 2 3 4 5 
(4) 8. se dice a si mismo cosas positivas. 1 2 3 4 5 
(6) 9. Hace elogios, alabanzas, y dice cosas positivas y agradables a los adultos. 1 2 3 4 5 
(5) 10. ante un problema con otros/as chicos/as, elige una alternativa de solución 
afectiva y justa para las personas implicadas. 
1 2 3 4 5 
(1) 11. Responde adecuadamente cuando otros niños y niñas se dirigen a él/ella de 
modo amable y cortes. 
1 2 3 4 5 
(3) 12. Responde adecuadamente cuando otro/a niño/a quiere entrar en la 
conversación que él/ella mantiene con otros/as. 
1 2 3 4 5 
(2) 13. Pide ayuda a otras personas cuando lo necesita. 1 2 3 4 5 
(3) 14. responde adecuadamente cuando las personas con las que está hablando, 
finalizan la conversación. 
1 2 3 4 5 
(2) 15. Hace elogios, cumplidos, alabanzas y dice cosas positivas a otras personas. 1 2 3 4 5 
(2) 16. Responde correctamente cuando otro/a niño/a le invita a jugar o hacer 
alguna actividad con él/ella. 
1 2 3 4 5 
(6) 17. Responde adecuadamente cuando las personas mayores se dirigen a el/ella 
de modo amable y cortes. 
1 2 3 4 5 
(6) 18. Cuando tiene un problema interpersonal con un adulto, se pone en el lugar 
de la otra persona y trata de solucionarlo. 
1 2 3 4 5 
(5) 19. Cuando tiene un problema con otros niños y niñas, se pone en el lugar de 
la/s otra/s persona/s y produce alternativas de solución. 
1 2 3 4 5 
(1) 20. Se ríe con otras personas cuando es oportuno. 1 2 3 4 5 
(2) 21. Comparte lo propio con los otros niños y niñas. 1 2 3 4 5 
(6) 22. Mantiene conversaciones con los adultos 1 2 3 4 5 
(3) 23. Cuando conversa con otra persona, escucha lo que se le dice, responde a lo 
que se le pregunta y expresa lo que él/ella piensa y siente. 
1 2 3 4 5 
(4) 24.Epresa adecuadamente a los demás sus emociones y sentimientos 
agradables y positivos( alegría, felicidad, placer..). 
1 2 3 4 5 
(5) 25. Cuando tiene un conflicto con otros niños y niñas, planifica la puesta en 
práctica de la solución elegida. 
1 2 3 4 5 



































ofrece sugerencias, apoya, anima,etc.) 
(6) 27. Hace peticiones, sugerencias y quejas a los adultos. 1 2 3 4 5 
(2) 28. Presta ayuda a otros niños y niñas en distintas ocasiones. 1 2 3 4 5 
(1) 29. Sonríe a los demás en las situaciones adecuadas.      
(5) 30. Cuando tiene un problema con otros/as niños/as, anticipa las probables 
consecuencias de sus propios actos. 
1 2 3 4 5 
(2) 31. Responde adecuadamente cuando otras personas le hacen alabanzas, 
elogios y cumplidos. 
1 2 3 4 5 
(1) 32. Responde adecuadamente cuando otros le saludan. 1 2 3 4 5 
(1) 33. Pide favores a otras personas cuando necesita algo. 1 2 3 4 5 
(4) 34. Expresa adecuadamente a los demás sus emociones y sentimientos 
desagradables y negativos (tristeza, enfado, fracaso...). 
1 2 3 4 5 
(6) 35. Inicia y termina conversaciones con adultos. 1 2 3 4 5 
(6) 36. Cuando alaba y elogia a los adultos, es sincero y honesto. 1 2 3 4 5 
(6) 37. Cuando se relaciona con los adultos, es cortes y amable. 1 2 3 4 5 
(3) 38. Cuando charla con otros niños y niñas, termina la conversación de modo 
adecuado. 
1 2 3 4 5 
(4) 39. Responde adecuadamente a las emociones y sentimientos desagradables y 
negativos de los demás (críticas, enfado, tristeza.). 
1 2 3 4 5 
(2) 40. Se une a otros niños y niñas que están jugando o realizando una actividad. 1 2 3 4 5 
(2) 41. Inicia juegos y otras actividades con otros niños y niñas. 1 2 3 4 5 
(5) 42. Cuando tiene un problema con otros/as niños/as, anticipa las probables 
consecuencias de los actos de los demás. 
1 2 3 4 5 
(3) 43. Inicia conversaciones con otros niños y niñas. 1 2 3 4 5 
(5) 44. Ante un problema con otro/a niño/a, busca y genera varias posibles 
soluciones. 
1 2 3 4 5 
(5) 45. Identifica los conflictos que se les presentan cuando se relaciona con 
otros/as niños/as. 
1 2 3 4 5 
(1) 46. Cuando mantiene una conversación con otras personas participa 
activamente (cambia de tema, interviene en la conversación, etc). 
1 2 3 4 5 
(4) 47. Expresa cosas positivas de si mismo/a ante otras personas. 1 2 3 4 5 
(3) 48. Cuando conversa con un grupo de niños y niñas, participa de acuerdo a las 
normas establecidas. 
1 2 3 4 5 
(1) 49. Presenta a personas que no se conocen entre si. 1 2 3 4 5 
(1) 50. En sus relaciones con otros niños y niñas, pide las cosas por favor, dice 
gracias, se disculpa.., y muestra otras conductas de cortesía. 
1 2 3 4 5 
(3) 51. Cuando tiene una conversación en grupo, interviene cuando es oportuno y 
lo hace de modo correcto. 
1 2 3 4 5 
(1) 52. Se presenta ante otras personas cuando es necesario. 1 2 3 4 5 
(1) 53. Hace favores a otras personas en distintas ocasiones. 1 2 3 4 5 
(5) 54. Cuando está tratando de solucionar una situación problemática que tiene 
con otros niños y niñas, evalúa las posibles soluciones para elegir la mejor. 
1 2 3 4 5 




56. Responde de modo apropiado cuando otro/a niño/a quiere unirse con 
él/ella a jugar o a realizar una actividad. 
1 2 3 4 5 
(4) 57. Responde adecuadamente a la defensa que otras personas hacen de sus 
derechos (se pone en su lugar, actúa en consecuencia, etc.). 
1 2 3 4 5 
(3) 58. Responde adecuadamente cuando otro/a niño/a quiere iniciar una 
conversación con él/ella. 
1 2 3 4 5 
(4) 59. Expresa desacuerdo y disiente con otros. 1 2 3 4 5 
(5) 60. Cuando tiene un problema con otros niños y niñas, identifica las causas que 
lo motivaron. 
1 2 3 4 5 
 
Anexo 3 
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   CONOCETE Y SE FELIZ 
 
                   
 
Estimado y estimada Docente: 
Te presentamos este programa “conociéndonos” que contiene la propuesta de 
unas sesiones para el nivel de inicial. En ella se plantea el enfoque del 
programa y que esperamos que nuestras y nuestros estudiantes puedan 
desarrollar en ella. 
Asimismo, encontraras consideraciones fundamentales que te ayudaran a 
organizar e incorporar en el plan curricular.  
Planteamos una propuesta de planificación del programa conociéndonos a 
través de un conjunto  de sesiones que, de acuerdo con las necesidades de tus 
estudiantes, te pueden ayudar a encaminar a mejorar las habilidades sociales. 
Estas sesiones se han elaborado a la demanda sobre la necesidad de 
desarrollar y poner en marcha medidas que favorezcan el desarrollo de 
habilidades sociales. 
Asimismo, brindamos un conjunto de sesiones que te ayudaran a desarrollar la 
y mejorar algunas de las relaciones sociales de los estudiantes. Estas sesiones 
han sido elaboradas a partir de las necesidades de los estudiantes del nivel 
inicial y de algunas demandas de docentes. 
Estamos convencidos de que este programa será de gran ayudada y motivara 
a la reflexión pedagógica a enfocarnos en el desarrollo socioemocional de los 
estudiantes, así como el intercambio de conocimientos con otros y otras 
docentes. 
Esperamos que este programa sea de gran ayuda para los docentes que 





CONOCIÉNDONOS es un programa para los alumnos del nivel inicial, dirigido 
a la solución de problemas  interpersonales por medio del desarrollo de las 
habilidades sociales. Tiene como objetivo potenciar e incrementar las 
habilidades sociales en los niños.  
El programa conociéndonos en la etapa escolar del niño, se encarga del 
acompañamiento socioemocional del estudiante mediante su etapa escolar. 
Busca potencial el desarrollo humano de los estudiantes, y no solamente de 
aquellos que puedan tener alguna dificultad. En ese sentido, tiene como 
propósito mejorar las habilidades de los estudiantes del nivel inicial. 
Ayuda a los estudiantes a desarrollar y fortalecer su autoestima, autonomía, 
auto cuidado, toma de decisiones y la formación de su identidad. Asimismo, 
promueve una convivencia democrática, que se basa en el respeto de los 
derechos humanos. 
El programa conociéndonos es, entonces, un servicio que se presta a los 
estudiantes que pueden plantearse y mejorarse a lo largo de todo el proceso 
educativo y se da en todo espacio y momento escolar y lo podemos también 
poner en práctica en nuestra vida diaria. 
Este programa, se va ir desarrollando  en diversos espacios y momentos 
durante el periodo escolar, este programa debe favorecer el fortalecimiento de 
algunos aspectos fundamentales que hemos considerado: 
 
 
El objetivo general del programa “Conociéndonos” es que los alumnos del nivel 
inicial desarrollen relaciones interpersonales satisfactorias y significativas a 
través de estrategias y habilidades de interacción adecuadas para fomentar en 
 
ellos mejores relaciones. Así el programa pretende mejorar la competencia 
social de los niños. 
 Que el niño y la niña adquieran y dispongan en su repertorio de las 
conductas de interacción básica necesarias para interactuar con otras 
personas en el contexto social cotidiano. 
 Que el niño y la niña inicien, desarrollen y mantengan relaciones 
positivas y satisfactorias con sus iguales que le posibiliten tener amigos 
y amigas. 
 Que el niño y la niña, al interactuar con otras personas, inicien, 
mantengan y finalicen conversaciones. 
 Que el niño y la niña en sus relaciones con otras personas sean 
asertivos y expresen   sus emociones, afectos y opiniones recibiendo las 
de los demás adecuadamente. 
 Que el niño y la niña, solucionen, por ellos mismo la forma constructiva y 
positiva los problemas interpersonales que se les plantean en su 
relación con otros chicos y chicas. 
 Que el niño y la niña logren una interacción social positiva con los 
adultos de su entorno. 
 
Consciente de la amplitud que tiene nuestra sociedad el problema que ataca 
todos como la violencia, creemos que es importante ofrecer materiales dirigidos 
especialmente a los niños para ayudar a mejorar sus habilidades sociales. 
La socialización es una necesidad innata, en la que la adhesión al grupo reviste 
una gran importancia para que el niño vive un sentimiento de pertenencia. La 
escuela se revela como un medio privilegiado; asistiendo al colegio el niño se 
libera de la dependencia afectiva de su familia y aprende a establecer 
relaciones amistosas con los compañeros; desarrolla una nueva identidad  
entre sus iguales, donde explorara nuevas reglas, descubre que no es querido 
gratuita e incondicionalmente como en el seno de su familia; sino que debe 
aprender a hacerse querer. Por tanto, instruir en las relaciones sociales reviste 
a menudo más importante que los aprendizajes académicos.  
Según Hops(1976) “ la habilidad para iniciar y mantener una interacción social 
positiva con los demás es considerada por muchos como una  consecuencia 
 
esencial del desarrollo. Las interacciones sociales proporcionan a los niños la 
oportunidad de aprender y efectuar habilidades sociales que puedan influir de 
forma crítica en su posterior adaptación social, emocional y académica”.(p.243) 
Las habilidades sociales son definidas como un repertorio de comportamientos 
verbales y no verbales a través de las cuales los niños incluyen de las 
respuestas de otros individuos. Este repertorio actúa como un mecanismo a 
través del cual los niños inciden en su medio ambiente obteniendo suprimiendo 
o evitando consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera social 
Sesiones  
A continuación te presentamos una organización de las sesiones que hemos 
incluido en este programa “conociéndonos” para el aula de 5 años del nivel 
inicial. En esta organización se han priorizado algunos temas que 
consideramos son mas pertinentes de acuerdo con las características de los 
estudiantes. 
 Sesiones ¿Qué queremos lograr? 
           




          
“CONOCIENDONOS” 
Jugando con el dado Que los niños y niñas aprendan las 
habilidades básicas como saludo, 
despido, mostrar siempre una 
sonrisa para mejorar sus 
relaciones. 
El tren de la felicidad Que los niños logren expresar sus 
emociones para desarrollar sus 
habilidades básicas 
Buscando el camino juntos Que los niños logren iniciar una 
buena conversación con los amigos 
para desarrollar sus habilidades 
para lograr ser amigos. 
Quiero ser tu amigo Lograr una comunicación e 
interacción con sus compañeros 
logrando desarrollar sus 
habilidades. 
Pelota mágica Que lo niños logren mantener una 









de manera amable 
Creando nuestro cuento Que los niños logreen trabajar de 
manera cooperativa con sus 
compañeros. 
Jugando con nuestras caras Que sepan lo importante que es 
expresar nuestras emociones con 
las personas que nos rodean. 
Hielo de emociones  Que los niños logren reconocer en 
que momentos o situaciones 
podemos manifestar nuestras 
emociones. 
Yo valiente Que los niños logren solucionar 
problemas con sus compañeros 
desarrollando sus habilidades 
interpersonales. 
El cuento de Pedrito Que los niños logren buscar 
soluciones ante alguna situación. 
Mi familia feliz Que los niños logren expresarse de 
manera amena desarrollando 
habilidades para relacionarse con 
el adulto. 
Dialogando en mi comunidad Que los niños logren relacionarse 




Pautas para el desarrollo de las sesiones 














Antes de la sesión: 
 Tener en cuenta el aula ordenada para dar inicio. 
 Organizar los materiales necesarios para el desarrollo de la 
sesión. 
 Conocer con claridad los procedimientos de cada sesión. 
 
Durante  la sesión: 
 Disponer de los materiales necesarios. 
 Tener claridad para expresar el tema. 
 Escuchar las opiniones de los niños de manera respetuosa y 
acogedora. 
 Reforzar el tema de manera clara y amena para los niños. 
 Felicitar el esfuerzo de los estudiantes 
 
Después de  la sesión: 
 Anotar las sugerencias de los niños. 
 Anotar todas las observaciones durante la sesión. 




























Sesión de aprendizaje N°1 
“JUGANDO CON EL DADO” 
 
Datos informativos: 
1. Aula: Responsables 
2. Edad: 5 años  
3. N° niños: 23 
4. Aprendizaje esperado: Logren desarrollar sus habilidades básicas como: saludos, despedida, 
sonrisa. 
5. Docente: Katherine Valle Blas 
6. Duración: 45° 
 
CAPACIDADES A DESARROLLAR INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 Manifiesta sus emociones y sentimientos a través de gestos y 
movimientos. Estos recursos expresivos le permiten 
comunicar, gozar y relacionarse con los demás, lo que 
contribuye a fortalecer su identidad y desarrollar su 
creatividad. 
 Responde a  preguntas de su vida cotidiana. 
 Manifiesta, a través de movimientos, posturas y 
gestos, sus sensaciones, emociones y estados de 




MECANISMO DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
Instrucción verbal, dialogo y 
discusión 
La maestra con ayuda de un títere se presenta 
ante los niños y los saluda mostrando una enorme 
sonrisa y fuerte apretón de manos y los invita a 
formar un semicírculo en el suelo y dialoga con 
ellos sobre cómo se siente hoy ¿felices, tristes, 




Modelado-practica La maestra presenta una caja sorpresa donde 
habrá gestos de caras,  invitara a los niños a 
descubrir que se encuentra y los pegara en la 
pizarra, luego preguntaremos ¿Qué son? ¿Cuándo 
nos sentimos así? Y luego jugaremos con nuestros 
dados de los gestos, donde los niños realizaran las 





Feedback-refuerzo Luego mostrara unas imágenes donde habrá 
diferentes acciones y los niños tendrán que colocar 
la carita que corresponde, finalmente 
dialogaremos con ellos y escribiremos sus ideas en 
un papelografo que acciones debemos hacer para 
sentirnos felices. 
imágenes 10° 
Evaluación  Finalmente repartiremos unas hojas bond y dibujar 
la  actividad que hemos realizado hoy y nos 
despediremos con  




“EL TREN DE LA FELICIDAD” 
 
Datos informativos 
1. Aula: Responsables   
2. Edad: 5 años 
3. N° niños: 23  
4. Aprendizaje esperado: Logren expresar sus emociones para desarrollar sus habilidades 
básicas. 
5. Docente: Katherine Valle Blas 
6. Duración:45° 
 
CAPACIDADES A DESARROLLAR INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 Se valora a sí mismo. 
 
 Dice si se siente triste, feliz o enfadado.  




MECANISMO DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
Instrucción verbal, dialogo y 
discusión 
 La maestra para motivar a los niños sentados en 
semicírculos, cantara la canción del saludo como están los 
niños como están a todos los niños y luego haciendo uso de 
una pelota, preguntara a los niños como están, el niño que 
tenga la pelota dirá como se siente el día de hoy y luego 




Modelado-practica Luego la maestra realizara una dinámica con los niños donde 
formaremos una fila simulando que vamos en un auto y el 
conductor será la maestra donde dirá: todos- los que estén 
felices hoy den un aplauso, todos los que tienen un hermano 
guiñen el ojo 
Si su color favorito es el verde, imiten a una gallina. 
Si su color favorito es el rojo, agarren sus orejas 
El que tenga una mascota salten 
Si les gusta jugar en el patio salten en un pie 
Si les gustan los dibujos animados siéntense. 
Dinámica  20° 
Feedback-refuerzo Terminada la dinámica la maestra pedirá a los niños que se 
agrupen según sus gustos, los de color verde, los que tienen 
mascotas, y así sucesivamente e invitara a que dialoguen por 
que les gusta ese color o porque tienen esa mascota, y 





Evaluación  Para terminara ellos expondrán ante sus compañeros que 

































Sesión N° 3 
“BUSCANDO EL CAMINO JUNTOS” 
Datos informativos 
1. Aula: Responsables 
2. Edad: 5 años 
3. N° niños: 23 
4. Aprendizaje esperado: Que los niños logren iniciar una buena conversación con los amigos 
para desarrollar sus habilidades para lograr ser amigos. 
5. Docente: Katherine Valle Blas 





CAPACIDADES A DESARROLLAR INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Expresa sentimientos positivos hacia su compañero. 
Interactúa con cada persona, reconociendo que todas 
son sujeto de derecho y tiene deberes. 
 
 
 Participa activamente en juegos, y juegos al aire libre e 
mostrando  sentimientos positivos. 
 Responde a  preguntas  
 Incluye a sus compañeros en los juegos y actividades que 
realiza. 
MECANISMO DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
Instrucción verbal, dialogo y 
discusión 
La maestra muestra  unas imágenes de niños donde están 
peleándose, donde no se ayudan y preguntara a los niños ¿si 
está bien que los amigos peleen? ¿Qué deben hacer? 
Imágenes  10° 
Modelado-practica Luego la  maestra narra la historia del niño perdido: Había una 
vez un niño que estaba perdido y tenía que llegar a casa porque 
ya se hacía de noche, pero para llegar tenía que pasar por 
lugares muy peligrosos pero no podía hacerlo solo porque él era 
ciego decidió pedir ayuda a un amigo y este muy gentil lo ayudo 




Feedback-refuerzo Después  invita a los niños a formarse en pareja  y primero se 
deben preguntar ¿cómo se llaman? ¿Qué le gusta hacer?, luego 
explicaremos  la dinámica que vamos a realizar que consiste en 
el niño perdido: Disimularemos la escenografía haciendo un 
túnel oscuro y un puente colgante donde no deben caer porque 
si no encontraran un enorme abismo. Luego de haber llegado a 





Evaluación  Preguntaremos a los niños como se sintieron ¿es bueno ayudar a 
las demás personas? ¿Cómo te sentiste con tu amigo que te 
ayudo? ¿Es bueno ser amigos? ¿Qué debemos hacer cuando 






“QUIERO SER TU AMIGO” 
Datos informativos 
1. Aula: Responsables  
2. Edad: 5 años 
3. N° niños: 23 
4. Aprendizaje esperado: Lograr una comunicación e interacción con sus compañeros logrando 
desarrollar sus habilidades. 
5. Docente: Katherine Valle 




CAPACIDADES A DESARROLLAR INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Utiliza adecuadamente diversos materiales, propios de la 
expresión plástica. 
 
Responde a  preguntas hechas por la maestra. 
Muestra agrado o desagrado al interactuar con sus compañeros. 
Participa de manera espontanea en la dinámica. 
MECANISMO DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
Instrucción verbal, dialogo y 
discusión 
 Para la motivación la maestra cantara a los niños la canción 
“hola, hola como están” y preguntaremos a los niños como se 
encuentran y invitaremos que cada niño salude a su 
compañero con un apretón de manos. La maestra comunica a 
los niños que hoy realizaremos una actividad para ser buenos 
amigos  y pregunta ¿todos somos buenos amigo? ¿Cómo es un 





Modelado-practica Luego invitamos que los niños se agrupen de 5 y les entregara a 
cada grupo un sobre que contendrá fichas de rompecabezas y 
tendrán que arman la figura que se encuentra, pero 
recordemos que estos sobres no  contendrán las piezas 
completas sino que las pizas que les falta la tendrá algún otro 
grupo y así pasara con los demás grupos, donde ellos tendrán 
que buscar entre ellos y poder ayudarse mutuamente hasta 
que consigan armar el rompecabezas. 
Sobres de papel 
figuras 
20° 
Feedback-refuerzo Luego preguntaremos ¿Qué figuras apareció en su 
rompecabezas? ¿Fue fácil armar el rompecabezas?  ¿Lo 
hubieras podido hacer solo? ¿Es bueno que nuestros 
compañeros nos ayuden? ¿Cómo nos sentimos cuando 
ayudamos a nuestros compañeros?  
figuras 10° 
Evaluación  Para finalizar los niños dibujaran la dinámica trabajada y 

































 Datos informativos 
1. Aula: Responsables 
2. Edad: 5 años 
3. N° niños: 23 
4. Aprendizaje esperado: Que lo niños logren mantener una conversación con sus compañeros 
de manera amable. 
5. Docente: Katherine Valle Blas 
6. Duración: 45° 
 
CAPACIDADES A DESARROLLAR INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 Expresa y comprende palabras cortas y sencillas al 
interactuar con su compañero y el adulto. 
 
 
 Escucha con atención a su compañero dejándolo 
expresarse 
 Responde a  preguntas de su vida cotidiana. 
 
       
 
MECANISMO DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
Instrucción verbal, dialogo y 
discusión 
La maestra saludara a los niños y presentara a dos amigos 
pepito y lolita donde dramatizaran una conversación de 
saludo con los niños y observaremos que lolita no deja 
hablar a pepito. ¿Hola niños como están? ¿Cuál es tu 
nombre?  ¿Cómo están el día de hoy? ¿Niños que le pasa a 






Modelado-practica Sentados en un circulo la maestra preguntara a los niños si 
está bien que lolita no deje conversar a sus amigo pepito y 
como se puede sentir pepito, ¿ustedes dejan conversar a 
sus compañeros? ¿Cómo se sienten cuando su amigo no 
les dejar hablar? , para escuchar las opiniones de los niños 
la maestra dará una pelotita al niño que desee hablar. 
Luego terminado su turno tendrá que pasarla al otro 




Feedback-refuerzo Luego de haber dialogado con los niños preguntaremos 
que podemos hacer para que lolita y pepito no se peleen y 
pueden conversar con buenos amigos; en la pizarra 





Evaluación  Finalmente con los niños elaboraremos nuestra pelotita 
que servirá para darle al compañero o en casa cada vez 
que alguien quiere hablar  y saber escuchar a las otras 






         Sesión N°6 
“CREANDO NUESTRO CUENTO” 
              Datos informativos 
1. Aula: Responsables 
2. Edad: 5 años 
3. N° niños: 23 
4. Aprendizaje esperado: Que los niños logreen trabajar de manera cooperativa con sus 
compañeros. 
5. Docente: Katherine Valle Blas 









CAPACIDADES A DESARROLLAR INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Interactúa con expresiones literarias. 
 
 
Responde a  preguntas hechas por la maestra. 
Crea textos literarios según sus necesidades expresivas. 
MECANISMO DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
Instrucción verbal, dialogo y 
discusión 
 Para la motivación la maestra saludara a los niños con su 
canción “como están “los niños ¿Cómo están? La maestra 
comunica a los niños que hoy realizaremos una actividad 
donde necesitamos la participación de todos los niños, 
donde tienen que ponerse desacuerdo, conversar mucho 




Modelado-practica La maestra muestra  a los niños unas  imágenes  y les dice a 
los niños que vamos a crear un cuento con estos dibujos y 
para eso nos agruparemos de 3 cada mesa, donde los niños 
tendrán que dialogar y conversar como se iniciara su cuento. 






Feedback-refuerzo Luego preguntaremos ¿fue fácil crear su cuento? ¿Lo podrías 
haber hecho solo? ¿Cómo lo hiciste? Después la maestra 
dialogará con los niños la importancia de tener una buena 





Evaluación  Para finalizar sentados en un semi círculo, dialogaremos con 
los niños ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron dificultades en 

























Sesión N° 7 
“JUGANDO CON NUESTRAS CARAS” 
Datos informativos 
1. Aula: Responsables  
2. Edad:5 años 
3. N° niños: 23 
4. Aprendizaje esperado: Que sepan lo importante que es expresar nuestras emociones con las 
personas que nos rodean. 
5. Docente: Katherine Valle Blas 
6. Duración: 
 
CAPACIDADES A DESARROLLAR INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Se valora a sí mismo. 
 
 
Responde a  preguntas de su vida cotidiana. 
Expresa sus emociones, dice si está alegre, triste, con miedo o 









MECANISMO DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
 
Instrucción verbal, dialogo y 
discusión 
La maestra cantara junto a los niños una canción 
acompañadas de palmas, cuando tenga muchas ganas de 
aplaudir, cuando tenga muchas ganas de llorar, y asi 
iremos mencionando diferentes emociones, luego 




Modelado-practica Luego de haber realizado diferentes gestos, nos 
reuniremos en  un semicírculo y jugaremos con nuestro 
dado de las emociones, donde cada participante lanzara el 
dado y según la cara que le toque nos contara ¿Cuándo es 
que siente esa emoción? ¿ y es bueno para él?, ¿Cómo 
puedo hacer para ya no sentir o reforzar esa emoción, cada 
vez que los niños expresen sus ideas iremos anotando las 




Feedback-refuerzo Después leeremos con ellos las cosas que nos  dijeron y 
dialogaremos como podemos hacer para mejorar nuestras 
emociones ante los demás. 
 10° 
Evaluación  Finalmente elaboraremos nuestras caras de emociones en 
paletas para pode utilizarlas cuando queremos mostrar 







“HIELO DE EMOCIONES” 
               Datos informativos 
1. Aula: Responsables 
2. Edad: 5 años 
3. N° niños: 23 
4. Aprendizaje esperado: Reconocer las diferentes emociones que podemos expresar y en qué 
situación. 
5. Docente: Katherine Valle Blas 









CAPACIDADES A DESARROLLAR INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Expresa con claridad sus ideas 
Autorregula sus emociones y comportamientos 
 
 
Responde a preguntas hechas por la maestra.  
Expresa sus emociones, dice 
si está alegre, triste, con miedo 




                                                            ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
Instrucción verbal, 
dialogo y discusión 
 
La docente luego de hacer saludar a los niños muestra una imagen a los niños donde unos 
niños se están abrazando y otros está llorando y pregunta a los niños ¿Qué pasa en esta 
imagen? ¿Está bien que el niño le dé un abrazo a su amigo? ¿Por qué? Y ¿Cómo se sentirán 
esos niños cuando dan abrazos o se ponen a llorar? ¿Está bien que el niño llore delante de su 
mama? ¿Por qué? , los niños irán expresando sus ideas y la maestra preguntaran ¿Cuándo 
nosotros lloramos o damos algún abrazo? ¿Qué son la tristeza y la felicidad?, la maestra 
comunicara a los niños que están son algunas emociones que expresa nuestro cuerpo? Y 




Modelado-practica La maestra invita a los niños al patio y les indica que hoy jugaremos a expresar nuestras 
emociones por ejemplo dice: pongamos todos cara de molestos, entonces de la misma 
manera lo haremos pero utilizando todo nuestro cuerpo, pero recordemos todos que nadie 
puede hablar  se ponen de pie todos los estudiantes y nos pones andar en un circulo y  la 
maestra indica que emoción expresamos. ¡Hagamos todos como si estuviéramos molestos! Y 
observamos  que expresiones hacen los niños, y así iremos jugando con las diferentes 
expresiones como: 
¡Hagamos todos como si tuviéramos miedo! 
¡Hagamos todos como si estuviéramos felices! 
¡Hagamos todos como si estuviéramos llorando! 
Gestos  20° 
Feedback-refuerzo Luego de realizar la dinámica sentados en un semicírculo preguntamos ¿Cómo se sintieron a 
expresar sus emociones como el miedo, estar felices, estar tristes? , para esto ponemos todos 
nuestras caras según la emoción que dialoguemos  ¿todos tiene la mismo gesto? ¿Qué 
hacemos o decimos cuando estamos tristes? ¿Es importante expresar nuestras emociones?   
 10° 
Evaluación  Finalizamos otorgando cada niño un globo donde dibujaran la emoción que más les gusto e 
invitaremos a jugar esta dinámica e casa con sus papitos y recordar que todos podemos 




















Sesión N ° 9 
“YO VALIENTE” 
Datos informativos 
1. Aula: Responsable 
2. Edad: 5 años 
3. N° niños: 23 
4. Aprendizaje esperado: Que los niños logren solucionar problemas con sus compañeros 
desarrollando sus habilidades interpersonales. 
5. Docente: Katherine Valle Blas 
6. Duración: 45 min. 
 
CAPACIDADES A DESARROLLAR INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Autorregula sus emociones y comportamiento. 
 
Responde a  preguntas de la lectura. 
Resuelve situaciones de convivencia, valiéndose de las normas 







MECANISMO DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
Instrucción verbal, dialogo y 
discusión 
La maestra luego de saludar a los niños motivara  
mostrando un cuento que vamos a leer sobre el “valiente 
Alan” antes de iniciar el cuento preguntara ¿de qué se 
tratara esta historia?  ¿Qué es ser un valiente? ¿Por qué se 
llamara valiente? Nosotros podemos ser valiente? 
Anotaremos en un papelografo las ideas de los niños.  
cuento 10° 
Modelado-practica Luego empezaremos a narrar el cuento, terminado 
preguntaremos, ¿cómo era Alan? ¿Cómo era Samuel? 
¿Qué es un valiente? ¿Alan era valiente? ¿Por qué? ¿Qué 
solución busco Alan cuando peleaba con Samuel? 
cuento 20° 
Feedback-refuerzo Después  mostraremos imágenes donde se vean niños 
peleando por algún juguete y preguntaremos a los niños 
¿Qué podemos hacer si un amigo no nos quiere presentar 
su juguete? ¿Cómo podemos solucionarlo?, anotaremos 
las ideas de los niños 
imagenes 10° 
Evaluación  Luego repartiremos a los niños una silueta de corazón y 
escribiremos las soluciones que podemos buscar ente un 
problema y las guardaremos en nuestro  cofre y cada vez 







Sesión N° 10 
“EL CUENTO DE PEDRITO” 
Datos informativos 
1. Aula: Responsable 
2. Edad: 5 años 
3. N° niños: 23 
4. Aprendizaje esperado: Que los niños logren buscar soluciones ante alguna situación. 
5. Docente: Katherine Valle Blas 









CAPACIDADES A DESARROLLAR INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Escucha activamente textos orales. 
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 
 
 
Responde a  preguntas hechas por la maestra. 




ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
Instrucción verbal, 
dialogo y discusión 
 La docente luego de saludar a los niños. Sentados todos en un semicírculo dialogaremos 
con los niños preguntando ¿si alguna vez han tenido problemas que no hayan podido 
solucionar solos? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Todos los problemas se pueden solucionar? 
cojines 10° 
Modelado-practica La maestra narra el cuento de “un discurso a mama” que se trata de Pedrito un niño que 
tenía miedo de salir hablar delante de sus compañeros; y no sabía cómo solucionarlo. 
Luego de escuchar el cuento con los niños dramatizaremos la escena donde Pedrito le 
dice a su maestra que tiene miedo de hablar delante de sus compañeros y la respuesta de 
la maestra, pero ahora lo realizaremos con las respuestas de los niños ¿Qué dirían ellos 
en el lugar de Pedrito? 
cuento 20° 
Feedback-refuerzo Luego de realizar la dinámica sentados en un semicírculo preguntamos ¿Cómo se habrá 
sentido Pedrito luego que le dijo a su maestra que no podía salir hablar delante de sus 
compañeros? ¿Pedrito encontró una solución a su problema? ¿Los problemas que 
tengamos cada uno podemos solucionarlos? ¿Cómo? 
plumones 10° 
Evaluación  Finalizamos otorgando a cada niño un globo donde dibujaran la emoción que siente si 
solucionan sus problemas y pondremos un lema que dirá ¡yo si puedo! 






















“MI FAMILIA FELIZ” 
Datos informativos 
1. Aula: Responsables  
2. Edad: 5 años 
3. N° niños: 23 
4. Aprendizaje esperado: Que los niños logren expresarse de manera amena desarrollando 
habilidades para relacionarse con el adulto. 
5. Docente: Katherine valle Blas 
6. Duración: 45” min 
 
CAPACIDADES A DESARROLLAR INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 Maneja conflictos de manera constructiva a través 
de pautas, estrategias y canales apropiados. 
 
 
 Responde a  preguntas de su vida cotidiana. 
 Expresa, con sus palabras, que los conflictos 
se pueden solucionar. 
 Conversa en asamblea sobre las causas de 





MECANISMO DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
Instrucción verbal, dialogo y 
discusión 
La maestra saluda a los niños de manera habitual luego motivaremos a 
los niños  entonando una canción sobre la familia 
“el papa, el papa donde esta, aquí esta, gusto en saludarte, gusto en 
saludarte ya se va, ya se va La mama, la mama donde esta, aquí esta, 
gusto en saludarte, gusto en saludarte ya se va, ya se va, La familia la 
familia donde está, aquí esta, gusto en saludarte ya se va, ya se va” 
¿De quienes se despiden los niños? ¿Nosotros saludamos a nuestra 
familia?  
títeres 10° 
Modelado-practica Mostraremos unas imágenes de un niño que no obedece a su mama, 
otro que no saluda a su mama, y otros donde los niños no se despiden 
de mama cuando entran al colegio. Luego preguntaremos a los niños 
¿si las actitudes de los niños en las imágenes son correctas?, ¿Por 
qué? ¿Cómo se sentiría mama si le hablamos mal? ¿Qué podemos 
hacer para hablar con nuestros padres o otras personas adultas?, 
luego repartiremos unos títeres para dramatizar una escena como la 
que hemos observado. 
imágenes 20° 
Feedback-refuerzo Después que dialogaremos con los niños anotaremos las ideas que 
dan los niños ante las diferentes imágenes y repartiremos unas 
imágenes con las actitudes correctas y decoraremos y expondremos lo 




Evaluación  Finalmente repartiremos a cada niño un títere y dramatizaremos una 




 Sesión  N° 12 
“DIALOGANDO EN MI COMUNIDAD” 
Datos informativos 
1. Aula: Responsables  
2. Edad: 5 años 
3. N° niños: 23 
4. Aprendizaje esperado: Que los niños logren relacionarse con las personas de su entorno. 
5. Docente: Katherine Valle Blas 









                                     
CAPACIDADES A DESARROLLAR INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 
 
Responde a  preguntas hechas por la maestra. 
Conversa con personas de entorno. 
MECANISMO DE 
APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
Instrucción verbal, 
dialogo y discusión 
La docente luego de motivar a los niños narra una historia de lolita que se había perdido 
cuando iba camino a casa y pregunta a los niños ¿Qué haríamos si nos perderíamos? 





Modelado-practica La maestra agrupa a los niños por 5 y los lleva al patio y les pregunta ¿con que persona de 
nuestra institución educativa quisiera conversar?, entre ellos tenemos al señor del kiosco, 
la auxiliar, u otra persona; y cada niño debe realizar una pregunta a la persona con quien 
conversamos 
patio 20° 
Feedback-refuerzo Después de haber tenido una conversación con estas personas nos iremos al aula y 
sentados todos en un semicírculo preguntaremos a cada niño  ¿si fue difícil dialogar con 
estas personas? ¿Qué cosas le preguntaron? ¿Cómo se sintieron? La maestra preguntara 
a los niños ¿entonces lolita que estaba perdida pudo haber pedido ayuda algún adulto? 
¿De qué manera podemos pedir ayuda? 
cojines 10° 
Evaluación  Para finalizar dibujaremos la dinámica trabajada y ahora dejaremos que cada niño realice 
una conversación con las personas de su entorno y nos cuente como les fue. 
Hoja bond 
colores 
5° 
Anexo 6 
Evidencias fotográficas 

